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1．問題の所在
　本稿の目的は、首都圏の学校における東京電力福島第一原子力発電所事故
の影響と課題を明らかにするために、茨城県を事例として「原発被災校A」
（後述）に該当するすべての学校の児童生徒数や教員数等の量的データを整理
し、今後の質的調査への手がかりを得ることにある。
　「3・11」の学校への影響を考えるにあたっては、文部科学省による「被害
状況」の把握をふまえておく必要がある。文部科学省「東日本大震災による
被害情報について（第208報）」（2012年9月14日）では、文部科学省関係の
被害状況が「人的被害」と「物的被害」の2つの柱で整理されている。
　全国の公立学校における「人的被害」の死亡は、岩手・宮城・福島の3県
507人、負傷は、岩手・宮城・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・神奈川・新潟
の9県115人だった。茨城県の公立学校における「人的被害」は、死亡0人、
負傷10人で、栃木・宮城・岩手に次いで群馬と同数の4番目の被害数だった。
　公立学校における「物的被害」は、北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山
形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨・長
野・岐阜・静岡の19都道県6,484校の広範囲に及んでいた。茨城県の公立学校
における「物的被害」は1,056校で、宮城805校、福島751校よりも多く、全
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国で最多の被害数だった。これについて、青木（2015）は、「被害校数で最
も多かった県は茨城県の1,056校（全国被害の16.3%）であった。茨城県につ
いては、公立小中学校施設の耐震化率が全国平均を大きく下回っていたこと
（茨城県55.7%、全国73.3%）が被害を大きくした原因と指摘されている（黒
川（2012）2頁）。茨城県の公立学校施設の被災率は95.3%（小中学校94.7%、
高等学校99.0%、特別支援学校100.0%）であった」と整理している。地震、津
波、原発事故以外の要因も関係して、公立学校施設の「物的被害」が全国で
最も多かったのは、岩手・宮城・福島の東北三県ではなく、茨城県であった
ことをここでは確認しておきたい。
　しかしながら、こうした文部科学省による整理においては、「物的被害」の
内実を読み取れないばかりか、「人的被害」と「物的被害」の枠組みでは捉え
きれない放射能汚染などの原発事故被害が含まれているか判然としない。こ
うした状況を踏まえ、本稿は茨城県下における「3・11」の学校への影響を
「原発被災校A」の概念に依拠して量的に把握しようとするものである。
2．茨城の汚染状況重点調査地域　－20市町村
　本調査が依拠する「原発被災校A」の概念は、「『3・11災害』は複合災害と
言われるが、学校の被害を的確に把握するための分析枠組みを国も自治体も
学会も持っていなかった」（国民教育文化総合研究所2016）ことを踏まえて、
国民教育文化総合研究所「東日本大震災・原発災害と学校」研究委員会が定
義したものである。同研究委員会は、「3・11被災校」を「地震・津波等被災
校」と「原発被災校A」の2つの概念の組み合わせにより定義している（〈表
1〉参照）。「地震・津波等被災校」は、①児童生徒の死亡・行方不明、②教
職員の死亡・行方不明、③避難場所・他校再開場所等、④校舎損壊に伴う他
校間借等のいずれかに該当する学校であり、同研究委員会による東北3県調
査では、2014年度、岩手県57校（県全体の9.2%）、宮城県104校（同14.8%）、
福島県37校（同4.5%）であった。また、「原発被災校A」は、⑤原子力災害
対策本部による警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域、⑥文科省
原子力損害賠償審査会による自主的避難等対象区域、⑦子ども被災者支援法
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による支援対象地域、⑧環境省の汚染状況重点調査地域のいずれかに該当す
る学校であり、同調査では、2014年度、岩手県112校（県全体の18.1%）、宮
城県169校（同23.5%）、福島県701校（同85.7%）であった。この「原発被災
校A」の概念は、国による4つの施策に依拠して原発事故の被災校を把握する
ものであるが、⑤～⑦は福島県内の学校にのみ該当する項目であるため、茨
城県内の場合は⑧に該当する学校が「原発被災校A」と把握される。
　環境省は、「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原
子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に
関する特別措置法」（2011年8月23日法律第110号）にもとづき、汚染状況重
点調査地域の指定について次のような説明をしている。「その地域の平均的
な放射線量が1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の地域を含む市町村
を、地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に
調査測定をすることが必要な地域として、市町村単位で指定するもの」であ
り、「指定を受けた市町村は、調査測定の結果に基づき、具体的に市町村内で
除染実施計画を定める区域（1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の区
域が対象）を判断」する。
　この汚染状況重点調査地域には、2011年12月28日に8県102市町村、2012
年2月28日に2県2町、総計8県104市町村が指定されている。県別では、福
島41、茨城20、群馬12、宮城9、千葉9、栃木8、岩手3、埼玉2となってお
〈表1〉3・11被災校の構成と定義
〈3・11被災校〉
〈地震・津波等被災校〉 〈原発被災校Ａ〉
①児童生徒の死亡・行方不明 ⑤原子力災害対策本部による警戒区域・計画的
避難区域・緊急時避難準備区域
②教職員の死亡・行方不明 ⑥文科省原子力損害賠償審査会による自主的避
難等対象区域
③避難場所、他校再開場所等 ⑦子ども被災者支援法による支援対象地域
④校舎損壊に伴う他校間借等 ⑧環境省の汚染状況重点調査地域
（地震・津波等被災校は①～④、原発被災校Ａは⑤～⑧のそれぞれ１つ以上該当す
ることが条件）
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り、茨城県内の指定自治体は福島県に次いで2番目に多い。茨城県内では、
2011年12月28日に、ひたちなか市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城
市、鹿嶋市、鉾田市、土浦市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷
市、稲敷市、つくばみらい市、常総市の16市、阿見町、利根町の2町、東海
村、美浦村の2村の計20市町村が指定を受けている。
3．茨城県内の「原発被災校A」　－428校
　ここでは、茨城県内の「原発被災校A」の詳細について整理する。
　〈表2〉は、茨城県の公立学校における学校数、児童生徒数、教職員数を
示している。震災前の2010年度と震災後の2017年度を比較すると、学校数
はそれぞれ927校（小565、中233、高108、特支20、中等1）から837校（小
497、中217、義務3、高96、特支22、中等2）へ▲90校、児童生徒数はそれ
ぞれ315,764人（小166,763、中81,536、高63,549、特支3,519、中等397）か
ら287,318人（小146,386、中74,653、義務2,394、高58,331、特支4,009、中等
1,545）へ▲28,446人、教員数はそれぞれ23,019人（小10,301、中5,963、高
4,744、特支1,988、中等23）から22,568人（小9,848、中5,803、義務137、高
4,443、特支2,230、中等107）へ▲451人であった。
　この公立学校における全体状況を踏まえて、茨城県内の「原発被災校A」
における学校数、児童生徒数、教職員数を示したのが〈表3〉である。震災
前後の変化を見るため、汚染状況重点調査地域の指定を受ける前の2010年度
から2017年度への推移を整理すると、学校数はそれぞれ462校（小276、中
115、高61、特支9、中等1）から428校（小253、中111、義務1、高52、特
支10、中等1）へ▲34校、児童生徒数はそれぞれ165,877人（小89,065、中
42,637、高31,898、特支1,880、中等397）から153,753人（小79,543、中39,233、
義務2,054、高29,805、特支2,168、中等950）へ▲12,124人、教員数はそれぞ
れ11,645人（小5,246、中2,997、高2,396、特支983、中等23）から11,625人
（小5,147、中2,953、義務90、高2,254、特支1,116、中等65）へ▲20人であっ
た。
　2017年度の市町村別では、ひたちなか市35校、東海村9校、日立市48校、
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〈表2〉茨城県の公立学校数・児童生徒数・教員数
学校数
年 度 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 中等教育学校 計
2010 565 233 108 20 1 927
2011 559 232 103 20 1 915
2012 549 232 100 21 1 903
2013 542 229 97 21 2 891
2014 531 226 97 21 2 877
2015 521 222 96 22 2 863
2016 501 220 2 96 22 2 843
2017 497 217 3 96 22 2 837
児童生徒数
年 度 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 中等教育学校 計
2010 166,763 81,536 63,549 3,519 397 315,764
2011 164,212 81,626 62,937 3,652 556 312,983
2012 160,354 81,082 62,249 3,705 711 308,101
2013 157,695 80,257 60,932 3,803 985 303,672
2014 154,754 79,514 60,317 3,894 1,148 299,627
2015 152,352 78,226 59,719 3,918 1,308 295,523
2016 148,734 76,425 2,021 59,159 3,976 1,431 291,746
2017 146,386 74,653 2,394 58,331 4,009 1,545 287,318
教員数
年 度 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 中等教育学校 計
2010 10,301 5,963 4,744 1,988 23 23,019
2011 10,260 5,997 4,657 2,008 35 22,957
2012 10,229 6,019 4,598 2,046 50 22,942
2013 10,187 6,012 4,528 2,082 77 22,886
2014 10,048 5,906 4,508 2,130 80 22,672
2015 10,035 5,892 4,483 2,168 92 22,670
2016 9,844 5,849 112 4,467 2,223 100 22,595
2017 9,848 5,803 137 4,443 2,230 107 22,568
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〈表3〉茨城県公立学校における原発被災校Aの学校数・児童生徒数・教員数
原発被災校A　学校数
年　度 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 中等教育学校 計
2010 276 115 61 9 1 462※
2011 276 114 57 9 1 457
2012 274 114 58 9 1 456
2013 273 114 56 9 1 453
2014 268 114 55 9 1 447
2015 267 113 53 10 1 444
2016 256 112 1 52 10 1 432
2017 253 111 1 52 10 1 428
原発被災校A　児童生徒数
年　度 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 中等教育学校 計
2010 89,065 42,637 31,898 1,880 397 165,877※
2011 87,798 42,882 31,756 1,971 556 164,963
2012 85,947 42,551 31,312 1,989 771 162,570
2013 85,180 42,188 30,665 2,035 865 160,933
2014 83,534 41,758 30,513 2,081 909 158,795
2015 82,730 41,189 30,284 2,071 949 157,223
2016 80,474 40,187 1,851 30,135 2,118 955 155,720
2017 79,543 39,233 2,054 29,805 2,168 950 153,753
原発被災校A　教員数
年　度 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 中等教育学校 計
2010 5,246 2,997 2,396 983 23 11,645※
2011 5,248 3,027 2,346 1,001 35 11,657
2012 5,264 3,040 2,316 998 50 11,668
2013 5,281 3,066 2,284 1,011 65 11,707
2014 5,194 3,009 2,273 1,038 69 11,583
2015 5,234 3,009 2,261 1,057 66 11,627
2016 5,105 2,969 89 2,255 1,107 67 11,592
2017 5,147 2,953 90 2,254 1,116 65 11,625
※）2010年度に原発被災校Aは存在しないが、震災前後を比較するため参考数値
として記載する。
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常陸太田市25校、高萩市9校、北茨城市18校、鹿嶋市20校、鉾田市23校、
土浦市34校、龍ケ崎市21校、取手市25校、牛久市15校、つくば市57校、守
谷市14校、稲敷市15校、つくばみらい市17校、美浦村5校、阿見町12校、
利根町4校、常総市22校の計428校が確認できた（〈図1〉、〈表4〉、〈表5〉参
照）。国民教育文化総合研究所「東日本大震災・原発災害と学校」研究委員会
（2016）は、東北3県の「3・11被災校」は2011年度1,523校、2014年度1,103
校に及び、その内数として「原発被災校A」は2011年度1,053校から2014年
度982校へと減ってはいるものの、震災から3年が経ってもなお1,000校近く
の学校で原発事故被害が続いていること、また、原発事故の影響により広域
避難を強いられた福島県では、2011年度の「原発被災校A」が725校で県全
体の約85%を占めることを明らかにしている。2017年度の茨城県でも「原発
被災校A」が837校中428校（51.1%）に及んでおり、改めて原発事故被害の
深刻さと継続性が再認識されねばならない。
4．小括と今後の調査課題
　本稿では、茨城県内の「原発被災校A」が20市町村428校存在し、震災から
7年が経った今も児童生徒153,753人、教員11,625人がそこで学校生活を送っ
ていることが明らかになった。社会的には原発事故被害＝福島県という構図
が出来上がっているが、茨城県内の「原発被災校A」は全公立学校の51.1%
に及んでおり、原発事故による茨城県をはじめとした北関東地方への甚大な
被害の影響を改めて認識する必要がある。
　〈表2〉から、茨城県内の公立学校全体および「原発被災校A」における学
校数、児童生徒数、教員数に震災の影響による顕著な減少等は見られなかっ
た。ひとつ指摘しておきたいことは、公立学校全体の教員数が7年間で▲451
人に対して、「原発被災校A」の教員数は▲20人にとどまっていることであ
る。児童生徒数の減少幅はそれぞれ▲28,446人、▲12,124人となっており、
「原発被災校A」では児童生徒数の減少に比して教員数は減っていないことが
わかる。震災関連の加配教員の配置が推察されるが、その詳細を明らかにす
ることは今後の課題である。
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〈図1〉茨城県の原発被災校A（2017年度）
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　また、公立学校施設の被害状況（「物的被害」）について、文科省発表で
1,056校、茨城県教育委員会発表で880校（95.3%）と全国で最多であったこと
も確認できた。本科研では、校舎等損壊のため2014年3月までの3年間、自
校の一部および日立市立大沼小学校、同市立泉丘中学校の計3ヵ所に分かれ
て学校活動を続けてきた日立市立水木小学校を訪問し、新校舎の見学と現校
長への聞き取り等を行ったが、新校舎での学校再開の喜びの裏にあるそれま
での苦悩と困難は容易に想像できるものではなかった1）。こうした茨城県に
おける「地震・津波等被災校」の明確化も、困難ではあるが重要な調査課題
である。
　県内の内陸部では今も余震とみられる揺れが断続的に続いており、また東
海村は東海第二発電所の立地自治体でもある。今後の調査研究課題について
は少なくないが、本調査研究のテーマが「首都圏の学校における原発事故の
影響と課題についての調査研究」である以上、今回明らかになった「原発被
災校A」428校における教育課題やそうした課題に対する具体的な取り組みを
質的に把握していくことが調査期間後半の最重要課題であると考えている。
〈注〉
1）茨城県教育史研究会（2012）『東日本大震災と学校　3.11茨城の記録』には、3校それぞ
れの情報を家庭や児童に伝える校長通信「ハーベスト」の一節が掲載されている。「本号
では、大沼小の3年生の様子を紹介します。（バス登校の様子、授業、給食の様子、帰り
のバス停の様子などを写真入りで紹介）というような学校生活を3年生は送っています。
（略）どの学校で勉強していても、みんな水木っ子です。「水木小学校の児童」です。心
をひとつにして今後もがんばりましょう」
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茨城県教育委員会HP「県内市町村等教育委員会・学校データ」（最終アクセス：2018年3
月20日参照）
http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/welcome/toukei/gakkou/index.html#b
茨城県教育史研究会『東日本大震災と学校　3.11茨城の記録』2012年2月
国民教育文化総合研究所「東日本大震災・原発災害と学校」研究委員会編『「東日本大震
災・原発災害と学校」研究委員会報告書（本編・資料編）』国民教育文化総合研究所、
2016年3月（プロジェクトチーム：大森直樹・大橋保明・平山瑠子・一木玲子・神田
英幸・山口幸夫）
黒川直秀（2012）「東日本大震災からの学校の復興－現状と課題」『調査と情報』第736号、
pp.1-12
文部科学省「東日本大震災による被害情報について（第208報）」2012年9月14日
大森直樹ほか編『資料集　東日本大震災と教育界―法規・提言・記録・声』明石書店、2013
年、338頁
大森直樹・一木玲子・白石草・大橋保明「チェルノブイリ原発事故と阪神・淡路大震災を
ふまえた東日本大震災・原発災害下の学校の課題－3つの調査報告から－」『日本教育
学会第74回大会発表要旨集録』（お茶の水大学）、p.23、2015
大森直樹（監修）教育実践研究支援センター編『資料集　市民と自治体による放射能測定
と学校給食－チェルノブリ30年とフクシマ5年の小金井市民の記録』明石書店、2016
大森直樹・大橋保明（監修）「「3・11」後の群馬の学校（予備調査報告書）」東京学芸大学
教育実践研究支援センター「教育実践と教育条件の質の向上についての研究プロジェ
クト」、2017年3月
大谷尚子・白石草・吉田由布子『3.11後の子どもと健康』岩波ブックレット（969）、2017
白石草『ルポ　チェルノブイリ28年目の子どもたち』岩波ブックレット（917）、2014
〈訪問および聞き取り調査記録〉
2017年9月14日（木）：
・茨城県教職員組合書記長から震災後の教育状況について説明を受ける
・県内養護教諭2名への聞き取り調査を実施
2017年9月15日（金）：
・日立市立水木小学校長への聞き取り調査および新校舎内見学
・茨城県教育庁学校教育部保健体育課への聞き取り調査を実施
〈付記〉
　本稿は、平成29-31年度科学研究費補助金基盤研究（C）「首都圏の学校における原発事
故の影響と課題についての調査研究」（課題番号：17K04610、研究代表者：大森直樹）に
よる研究成果の一部として公表するものである。
「3・11」後の茨城の学校■
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学校名
児童生徒・教員数
学校名2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
ひたちなか市
小
那珂湊第一 395 23 365 22 349 22 321 22 334 21 328 20 329 20 340 20 那珂湊第一
小
ひたちなか市
那珂湊第二 215 14 214 13 194 13 186 13 181 13 179 13 174 12 170 15 那珂湊第二
那珂湊第三 433 21 455 22 447 20 451 21 430 21 436 24 425 26 408 25 那珂湊第三
平磯 255 16 240 15 224 16 225 16 219 15 220 14 211 14 216 12 平磯
磯崎 117 11 94 12 83 11 74 10 57 10 57 10 55 9 58 10 磯崎
阿字ケ浦 114 10 105 10 102 10 104 10 91 10 88 10 91 10 92 11 阿字ケ浦
中根 404 18 386 20 387 23 382 23 354 21 349 20 338 20 339 20 中根
勝倉 365 21 367 19 344 19 334 19 337 19 340 21 356 20 355 21 勝倉
三反田 254 17 237 16 228 15 203 13 190 13 177 13 170 12 159 12 三反田
枝川 55 9 47 8 35 9 34 8 34 8 30 9 28 7 23 7 枝川
東石川 452 24 436 24 430 21 427 24 415 24 408 23 407 26 414 27 東石川
市毛 691 34 657 31 633 30 601 26 584 26 551 26 549 29 554 30 市毛
前渡 908 42 900 42 893 42 887 43 870 42 875 41 863 40 849 40 前渡
佐野 1,146 47 1,053 45 1,013 47 977 46 909 43 882 47 864 44 852 43 佐野
堀口 299 17 293 17 306 18 308 18 299 18 313 20 332 20 353 18 堀口
高野 875 37 873 39 858 36 835 39 801 39 818 41 800 39 798 34 高野
田彦 1,015 45 1,012 44 982 44 938 45 924 44 891 45 892 44 878 43 田彦
津田 659 31 646 31 615 29 601 27 585 28 553 29 518 29 512 30 津田
長堀 687 30 672 31 657 34 640 34 608 33 628 33 617 32 619 32 長堀
外野 802 35 827 33 804 36 803 36 790 36 801 37 819 41 820 42 外野
中
那珂湊 518 31 521 30 518 34 514 33 502 32 497 33 464 30 460 30 那珂湊
中
平磯 200 16 198 17 190 18 189 18 169 17 154 17 168 17 150 16 平磯
阿字ヶ浦 56 13 59 13 60 13 57 12 65 12 69 12 66 12 50 12 阿字ヶ浦
勝田第一 837 48 863 47 859 51 869 54 871 52 809 50 791 48 760 48 勝田第一
勝田第二 717 41 744 44 802 50 796 48 809 49 782 46 784 45 724 43 勝田第二
勝田第三 483 29 485 28 519 31 505 31 496 31 451 29 448 29 445 31 勝田第三
佐野 892 47 947 52 967 56 955 57 959 54 893 51 872 50 794 47 佐野
大島 485 28 506 31 544 32 542 35 558 33 546 33 519 35 499 36 大島
田彦 463 28 483 29 481 29 484 29 470 29 480 31 467 31 474 34 田彦
東海村
小
白方 672 32 668 33 656 33 631 31 618 30 598 28 594 30 576 33 白方
小
東海村
照沼 127 10 132 12 127 13 119 13 114 12 98 12 90 13 89 13 照沼
中丸 548 29 540 30 539 27 566 31 598 32 603 29 608 29 631 29 中丸
石神 373 20 363 20 346 20 320 21 301 20 286 18 267 18 257 16 石神
舟石川 611 29 624 27 605 28 608 30 571 28 563 27 570 28 568 30 舟石川
村松 272 16 284 18 288 18 302 19 290 18 295 19 306 20 301 19 村松
中 東海 593 35 600 35 620 38 628 38 643 39 627 41 618 41 625 40 東海 中東海南 479 30 496 30 544 32 564 36 604 36 618 35 622 37 590 34 東海南
日立市小
助川 459 25 448 25 453 27 482 28 477 28 433 25 421 28 403 28 助川
小 日立市
会瀬 280 17 313 18 341 19 334 19 344 19 335 18 358 19 345 18 会瀬
宮田 467 27 459 25 459 27 443 26 435 24 415 23 388 22 380 22 宮田
仲町 214 13 216 13 218 15 197 13 181 12 160 12 148 14 146 16 仲町
中小路 172 12 168 12 160 12 163 12 156 13 156 12 152 12 143 14 中小路
大久保 616 33 612 32 612 36 609 37 595 36 575 37 553 35 537 35 大久保
河原子 327 21 287 20 261 20 262 19 249 16 232 15 226 15 206 16 河原子
油縄子 277 20 255 17 231 16 223 15 206 15 179 15 190 15 194 15 油縄子
成沢 494 22 459 23 418 21 384 22 375 23 359 22 331 20 300 20 成沢
水木 465 21 461 24 445 24 440 26 432 24 419 24 411 22 405 21 水木
大沼 697 35 670 35 625 37 583 32 574 32 533 32 528 31 513 30 大沼
日高 617 30 589 30 589 30 560 29 536 31 520 30 522 31 504 28 日高
久慈 402 21 406 20 380 20 368 21 321 22 286 20 281 20 265 18 久慈
坂本 757 34 721 32 660 33 621 36 570 33 499 32 471 31 455 30 坂本
東小沢 57 10 51 10 46 9 47 10 45 8 42 9 35 8 32 7 東小沢
中里 36 8 28 7 22 7 21 7 28 7 22 6 24 6 25 7 中里
豊浦 612 29 607 29 572 30 534 30 519 29 515 30 507 27 491 26 豊浦
諏訪 429 21 412 20 388 20 381 21 348 20 319 19 297 19 288 19 諏訪
金沢 488 24 460 23 430 24 424 25 401 24 374 24 345 25 318 26 金沢
滑川 693 29 647 29 573 28 494 24 429 23 379 25 365 25 344 24 滑川
大みか 377 18 377 19 379 21 371 23 341 21 332 24 300 24 300 23 大みか
田尻 829 38 813 38 781 35 716 33 677 36 625 32 607 32 562 34 田尻
塙山 430 22 423 21 417 24 399 25 399 22 378 24 371 23 348 22 塙山
櫛形 935 41 966 44 979 46 996 45 989 49 974 53 965 48 920 48 櫛形
山部 44 8 45 8 35 8 35 8 34 8 35 9 30 8 31 9 山部
中
助川 287 22 281 25 278 25 265 25 295 24 285 26 284 26 263 25 助川
中平沢 151 14 145 14 144 13 131 15 140 16 154 16 159 17 134 16 平沢駒王 305 25 327 25 320 24 320 25 324 24 334 26 338 27 322 26 駒王
多賀 483 31 515 33 513 33 498 34 445 31 436 31 420 33 408 33 多賀
〈表4〉茨城県公立学校における原発被災校A一覧（小中義務）
「3・11」後の茨城の学校■
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学校名
児童生徒・教員数
学校名2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
ひたちなか市
小
那珂湊第一 395 23 365 22 349 22 321 22 334 21 328 20 329 20 340 20 那珂湊第一
小
ひたちなか市
那珂湊第二 215 14 214 13 194 13 186 13 181 13 179 13 174 12 170 15 那珂湊第二
那珂湊第三 433 21 455 22 447 20 451 21 430 21 436 24 425 26 408 25 那珂湊第三
平磯 255 16 240 15 224 16 225 16 219 15 220 14 211 14 216 12 平磯
磯崎 117 11 94 12 83 11 74 10 57 10 57 10 55 9 58 10 磯崎
阿字ケ浦 114 10 105 10 102 10 104 10 91 10 88 10 91 10 92 11 阿字ケ浦
中根 404 18 386 20 387 23 382 23 354 21 349 20 338 20 339 20 中根
勝倉 365 21 367 19 344 19 334 19 337 19 340 21 356 20 355 21 勝倉
三反田 254 17 237 16 228 15 203 13 190 13 177 13 170 12 159 12 三反田
枝川 55 9 47 8 35 9 34 8 34 8 30 9 28 7 23 7 枝川
東石川 452 24 436 24 430 21 427 24 415 24 408 23 407 26 414 27 東石川
市毛 691 34 657 31 633 30 601 26 584 26 551 26 549 29 554 30 市毛
前渡 908 42 900 42 893 42 887 43 870 42 875 41 863 40 849 40 前渡
佐野 1,146 47 1,053 45 1,013 47 977 46 909 43 882 47 864 44 852 43 佐野
堀口 299 17 293 17 306 18 308 18 299 18 313 20 332 20 353 18 堀口
高野 875 37 873 39 858 36 835 39 801 39 818 41 800 39 798 34 高野
田彦 1,015 45 1,012 44 982 44 938 45 924 44 891 45 892 44 878 43 田彦
津田 659 31 646 31 615 29 601 27 585 28 553 29 518 29 512 30 津田
長堀 687 30 672 31 657 34 640 34 608 33 628 33 617 32 619 32 長堀
外野 802 35 827 33 804 36 803 36 790 36 801 37 819 41 820 42 外野
中
那珂湊 518 31 521 30 518 34 514 33 502 32 497 33 464 30 460 30 那珂湊
中
平磯 200 16 198 17 190 18 189 18 169 17 154 17 168 17 150 16 平磯
阿字ヶ浦 56 13 59 13 60 13 57 12 65 12 69 12 66 12 50 12 阿字ヶ浦
勝田第一 837 48 863 47 859 51 869 54 871 52 809 50 791 48 760 48 勝田第一
勝田第二 717 41 744 44 802 50 796 48 809 49 782 46 784 45 724 43 勝田第二
勝田第三 483 29 485 28 519 31 505 31 496 31 451 29 448 29 445 31 勝田第三
佐野 892 47 947 52 967 56 955 57 959 54 893 51 872 50 794 47 佐野
大島 485 28 506 31 544 32 542 35 558 33 546 33 519 35 499 36 大島
田彦 463 28 483 29 481 29 484 29 470 29 480 31 467 31 474 34 田彦
東海村
小
白方 672 32 668 33 656 33 631 31 618 30 598 28 594 30 576 33 白方
小
東海村
照沼 127 10 132 12 127 13 119 13 114 12 98 12 90 13 89 13 照沼
中丸 548 29 540 30 539 27 566 31 598 32 603 29 608 29 631 29 中丸
石神 373 20 363 20 346 20 320 21 301 20 286 18 267 18 257 16 石神
舟石川 611 29 624 27 605 28 608 30 571 28 563 27 570 28 568 30 舟石川
村松 272 16 284 18 288 18 302 19 290 18 295 19 306 20 301 19 村松
中 東海 593 35 600 35 620 38 628 38 643 39 627 41 618 41 625 40 東海 中東海南 479 30 496 30 544 32 564 36 604 36 618 35 622 37 590 34 東海南
日立市小
助川 459 25 448 25 453 27 482 28 477 28 433 25 421 28 403 28 助川
小 日立市
会瀬 280 17 313 18 341 19 334 19 344 19 335 18 358 19 345 18 会瀬
宮田 467 27 459 25 459 27 443 26 435 24 415 23 388 22 380 22 宮田
仲町 214 13 216 13 218 15 197 13 181 12 160 12 148 14 146 16 仲町
中小路 172 12 168 12 160 12 163 12 156 13 156 12 152 12 143 14 中小路
大久保 616 33 612 32 612 36 609 37 595 36 575 37 553 35 537 35 大久保
河原子 327 21 287 20 261 20 262 19 249 16 232 15 226 15 206 16 河原子
油縄子 277 20 255 17 231 16 223 15 206 15 179 15 190 15 194 15 油縄子
成沢 494 22 459 23 418 21 384 22 375 23 359 22 331 20 300 20 成沢
水木 465 21 461 24 445 24 440 26 432 24 419 24 411 22 405 21 水木
大沼 697 35 670 35 625 37 583 32 574 32 533 32 528 31 513 30 大沼
日高 617 30 589 30 589 30 560 29 536 31 520 30 522 31 504 28 日高
久慈 402 21 406 20 380 20 368 21 321 22 286 20 281 20 265 18 久慈
坂本 757 34 721 32 660 33 621 36 570 33 499 32 471 31 455 30 坂本
東小沢 57 10 51 10 46 9 47 10 45 8 42 9 35 8 32 7 東小沢
中里 36 8 28 7 22 7 21 7 28 7 22 6 24 6 25 7 中里
豊浦 612 29 607 29 572 30 534 30 519 29 515 30 507 27 491 26 豊浦
諏訪 429 21 412 20 388 20 381 21 348 20 319 19 297 19 288 19 諏訪
金沢 488 24 460 23 430 24 424 25 401 24 374 24 345 25 318 26 金沢
滑川 693 29 647 29 573 28 494 24 429 23 379 25 365 25 344 24 滑川
大みか 377 18 377 19 379 21 371 23 341 21 332 24 300 24 300 23 大みか
田尻 829 38 813 38 781 35 716 33 677 36 625 32 607 32 562 34 田尻
塙山 430 22 423 21 417 24 399 25 399 22 378 24 371 23 348 22 塙山
櫛形 935 41 966 44 979 46 996 45 989 49 974 53 965 48 920 48 櫛形
山部 44 8 45 8 35 8 35 8 34 8 35 9 30 8 31 9 山部
中
助川 287 22 281 25 278 25 265 25 295 24 285 26 284 26 263 25 助川
中平沢 151 14 145 14 144 13 131 15 140 16 154 16 159 17 134 16 平沢駒王 305 25 327 25 320 24 320 25 324 24 334 26 338 27 322 26 駒王
多賀 483 31 515 33 513 33 498 34 445 31 436 31 420 33 408 33 多賀
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学校名
児童生徒・教員数
学校名2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
日立市
中
大久保 574 33 579 33 568 33 595 35 568 37 577 38 556 36 544 35 大久保
中
日立市
泉丘 692 40 686 41 679 40 672 40 663 39 645 39 597 40 577 37 泉丘
日高 540 33 556 34 505 33 506 33 482 31 500 31 458 30 414 32 日高
坂本 316 22 332 22 326 23 288 23 259 22 238 21 222 23 219 22 坂本
久慈 344 25 307 23 312 22 283 23 326 22 340 24 335 26 275 23 久慈
中里 24 12 27 12 22 12 30 12 24 12 26 12 20 12 20 12 中里
豊浦 320 23 319 24 320 22 316 24 310 23 294 24 270 23 272 22 豊浦
河原子 183 18 213 21 220 21 213 21 179 18 169 18 171 19 169 21 河原子
台原 315 24 320 23 297 26 272 25 256 24 232 22 232 23 214 20 台原
滑川 572 34 557 35 550 35 526 34 505 32 459 31 400 29 399 30 滑川
十王 403 23 418 23 423 25 453 26 459 29 462 27 448 28 460 32 十王
常陸太田市
小
太田 518 25 490 24 485 26 491 28 470 29 443 29 435 27 418 26 太田
小
常陸太田市
機初 390 20 360 20 406 24 376 22 361 22 322 19 323 21 310 20 機初
西小沢 106 11 102 10 90 10 102 10 91 10 81 10 81 10 79 10 西小沢
幸久 81 12 75 12 76 12 77 12 84 13 81 13 82 12 77 11 幸久
佐竹 249 15 229 15 220 16 206 16 177 14 175 13 170 12 184 13 佐竹
誉田 134 12 130 12 167 16 155 15 155 13 138 14 130 14 134 13 誉田
瑞竜 58 11 56 13 瑞竜
佐都 69 11 62 12 佐都
世矢 225 16 201 16 197 17 181 14 162 13 147 12 146 14 158 13 世矢
河内 34 8 28 8 河内
金砂郷 119 14 116 13 108 12 96 12 81 13 75 12 82 12 78 12 金砂郷
郡戸 85 13 89 13 83 12 78 13 77 13 71 13 68 13 70 11 郡戸
久米 393 20 403 21 396 21 387 21 367 21 341 21 308 21 269 21 久米
水府 112 13 101 13 96 12 91 11 79 11 73 11 64 11 59 11 水府
山田 85 12 82 13 70 12 67 12 62 12 63 12 62 13 50 13 山田
小里 113 11 101 11 90 11 91 11 小里
賀美 46 9 42 9 41 9 38 9 賀美
里美 121 12 126 10 108 11 102 12 里美
中
太田 269 25 283 24 275 22 292 23 275 23 281 23 262 23 243 21 太田
中
峰山 334 22 299 22 286 23 247 20 242 21 221 20 214 18 191 18 峰山
世矢 108 14 105 14 85 15 89 14 100 14 123 14 107 15 81 15 世矢
瑞竜 438 29 402 29 385 26 329 24 305 24 293 23 279 23 264 22 瑞竜
南 253 22 244 22 236 21 228 21 238 23 南
北 95 14 83 15 68 14 65 14 63 14 北
金砂郷 295 25 288 24 287 23 金砂郷
水府 137 16 126 16 108 15 111 16 109 16 87 16 82 16 70 16 水府
里美 108 15 103 15 94 14 90 15 77 15 60 15 63 14 61 14 里美
高萩市小
高萩 441 24 429 27 399 24 345 21 347 21 346 20 323 21 324 22 高萩
小 高萩市
秋山 451 23 436 21 440 24 423 24 400 25 372 25 355 24 356 23 秋山
松岡 423 20 425 22 424 22 422 20 401 20 389 20 402 20 383 23 松岡
東 344 20 312 18 297 19 286 19 244 17 231 18 227 16 210 16 東
君田 12 7 11 7 6 8 4 7 4 5 4 6 4 5 君田
中
高萩 423 27 419 28 396 29 395 29 365 26 352 27 332 27 325 26 高萩
中秋山 239 25 239 21 223 19 218 20 214 16 232 20 222 21 207 21 秋山松岡 181 16 189 16 207 17 201 17 211 17 221 18 206 19 201 18 松岡
君田 7 12 6 12 9 12 7 12 6 12 3 12 3 12 君田
北茨城市
小
中郷第一 511 24 516 25 512 23 510 25 502 25 537 27 539 27 522 26 中郷第一
小
北茨城市
中郷第二 214 12 200 13 187 12 183 13 172 12 165 12 155 12 135 12 中郷第二
石岡 70 10 63 10 56 10 53 10 43 9 36 8 24 8 15 8 石岡
精華 527 29 491 27 462 25 448 28 434 26 429 28 441 30 455 28 精華
明徳 217 13 222 13 226 15 218 13 212 13 203 13 198 16 181 15 明徳
中妻 164 14 149 14 137 12 130 14 133 14 125 15 103 15 99 14 中妻
華川 61 10 59 13 51 12 53 10 51 10 49 10 39 8 42 8 華川
関南 187 14 171 12 181 13 173 13 172 12 158 12 143 12 138 12 関南
大津 218 15 203 15 187 14 172 14 155 15 147 15 148 17 135 17 大津
平潟 206 12 196 12 195 12 193 13 184 12 186 12 173 12 173 12 平潟
関本第一 115 10 118 10 105 10 101 11 96 11 95 11 関本第一
富士ケ丘 46 10 26 7 22 7 17 7 16 7 13 8 富士ケ丘
関本 117 10 106 10 関本
中
中郷 433 30 439 31 424 30 411 30 411 30 398 27 387 25 370 27 中郷
中
磯原 431 28 400 28 391 27 356 26 345 25 341 25 348 25 342 25 磯原
華川 124 15 120 14 113 15 108 15 94 15 68 15 75 14 74 14 華川
常北 335 23 327 26 318 24 300 24 293 23 300 24 306 25 272 26 常北
関本 103 12 106 12 100 13 95 13 66 15 58 14 49 14 57 14 関本鹿嶋市
小
大同東 340 24 347 22 319 21 292 24 286 20 280 19 284 19 261 19 大同東
小
鹿嶋市
大同西 209 14 178 14 176 13 166 14 161 14 164 13 155 13 170 14 大同西
中野東 308 19 299 19 295 21 281 18 281 17 268 17 256 19 250 18 中野東
※）表中の斜線は、学校の廃止
「3・11」後の茨城の学校■
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学校名
児童生徒・教員数
学校名2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
日立市
中
大久保 574 33 579 33 568 33 595 35 568 37 577 38 556 36 544 35 大久保
中
日立市
泉丘 692 40 686 41 679 40 672 40 663 39 645 39 597 40 577 37 泉丘
日高 540 33 556 34 505 33 506 33 482 31 500 31 458 30 414 32 日高
坂本 316 22 332 22 326 23 288 23 259 22 238 21 222 23 219 22 坂本
久慈 344 25 307 23 312 22 283 23 326 22 340 24 335 26 275 23 久慈
中里 24 12 27 12 22 12 30 12 24 12 26 12 20 12 20 12 中里
豊浦 320 23 319 24 320 22 316 24 310 23 294 24 270 23 272 22 豊浦
河原子 183 18 213 21 220 21 213 21 179 18 169 18 171 19 169 21 河原子
台原 315 24 320 23 297 26 272 25 256 24 232 22 232 23 214 20 台原
滑川 572 34 557 35 550 35 526 34 505 32 459 31 400 29 399 30 滑川
十王 403 23 418 23 423 25 453 26 459 29 462 27 448 28 460 32 十王
常陸太田市
小
太田 518 25 490 24 485 26 491 28 470 29 443 29 435 27 418 26 太田
小
常陸太田市
機初 390 20 360 20 406 24 376 22 361 22 322 19 323 21 310 20 機初
西小沢 106 11 102 10 90 10 102 10 91 10 81 10 81 10 79 10 西小沢
幸久 81 12 75 12 76 12 77 12 84 13 81 13 82 12 77 11 幸久
佐竹 249 15 229 15 220 16 206 16 177 14 175 13 170 12 184 13 佐竹
誉田 134 12 130 12 167 16 155 15 155 13 138 14 130 14 134 13 誉田
瑞竜 58 11 56 13 瑞竜
佐都 69 11 62 12 佐都
世矢 225 16 201 16 197 17 181 14 162 13 147 12 146 14 158 13 世矢
河内 34 8 28 8 河内
金砂郷 119 14 116 13 108 12 96 12 81 13 75 12 82 12 78 12 金砂郷
郡戸 85 13 89 13 83 12 78 13 77 13 71 13 68 13 70 11 郡戸
久米 393 20 403 21 396 21 387 21 367 21 341 21 308 21 269 21 久米
水府 112 13 101 13 96 12 91 11 79 11 73 11 64 11 59 11 水府
山田 85 12 82 13 70 12 67 12 62 12 63 12 62 13 50 13 山田
小里 113 11 101 11 90 11 91 11 小里
賀美 46 9 42 9 41 9 38 9 賀美
里美 121 12 126 10 108 11 102 12 里美
中
太田 269 25 283 24 275 22 292 23 275 23 281 23 262 23 243 21 太田
中
峰山 334 22 299 22 286 23 247 20 242 21 221 20 214 18 191 18 峰山
世矢 108 14 105 14 85 15 89 14 100 14 123 14 107 15 81 15 世矢
瑞竜 438 29 402 29 385 26 329 24 305 24 293 23 279 23 264 22 瑞竜
南 253 22 244 22 236 21 228 21 238 23 南
北 95 14 83 15 68 14 65 14 63 14 北
金砂郷 295 25 288 24 287 23 金砂郷
水府 137 16 126 16 108 15 111 16 109 16 87 16 82 16 70 16 水府
里美 108 15 103 15 94 14 90 15 77 15 60 15 63 14 61 14 里美
高萩市小
高萩 441 24 429 27 399 24 345 21 347 21 346 20 323 21 324 22 高萩
小 高萩市
秋山 451 23 436 21 440 24 423 24 400 25 372 25 355 24 356 23 秋山
松岡 423 20 425 22 424 22 422 20 401 20 389 20 402 20 383 23 松岡
東 344 20 312 18 297 19 286 19 244 17 231 18 227 16 210 16 東
君田 12 7 11 7 6 8 4 7 4 5 4 6 4 5 君田
中
高萩 423 27 419 28 396 29 395 29 365 26 352 27 332 27 325 26 高萩
中秋山 239 25 239 21 223 19 218 20 214 16 232 20 222 21 207 21 秋山松岡 181 16 189 16 207 17 201 17 211 17 221 18 206 19 201 18 松岡
君田 7 12 6 12 9 12 7 12 6 12 3 12 3 12 君田
北茨城市
小
中郷第一 511 24 516 25 512 23 510 25 502 25 537 27 539 27 522 26 中郷第一
小
北茨城市
中郷第二 214 12 200 13 187 12 183 13 172 12 165 12 155 12 135 12 中郷第二
石岡 70 10 63 10 56 10 53 10 43 9 36 8 24 8 15 8 石岡
精華 527 29 491 27 462 25 448 28 434 26 429 28 441 30 455 28 精華
明徳 217 13 222 13 226 15 218 13 212 13 203 13 198 16 181 15 明徳
中妻 164 14 149 14 137 12 130 14 133 14 125 15 103 15 99 14 中妻
華川 61 10 59 13 51 12 53 10 51 10 49 10 39 8 42 8 華川
関南 187 14 171 12 181 13 173 13 172 12 158 12 143 12 138 12 関南
大津 218 15 203 15 187 14 172 14 155 15 147 15 148 17 135 17 大津
平潟 206 12 196 12 195 12 193 13 184 12 186 12 173 12 173 12 平潟
関本第一 115 10 118 10 105 10 101 11 96 11 95 11 関本第一
富士ケ丘 46 10 26 7 22 7 17 7 16 7 13 8 富士ケ丘
関本 117 10 106 10 関本
中
中郷 433 30 439 31 424 30 411 30 411 30 398 27 387 25 370 27 中郷
中
磯原 431 28 400 28 391 27 356 26 345 25 341 25 348 25 342 25 磯原
華川 124 15 120 14 113 15 108 15 94 15 68 15 75 14 74 14 華川
常北 335 23 327 26 318 24 300 24 293 23 300 24 306 25 272 26 常北
関本 103 12 106 12 100 13 95 13 66 15 58 14 49 14 57 14 関本鹿嶋市
小
大同東 340 24 347 22 319 21 292 24 286 20 280 19 284 19 261 19 大同東
小
鹿嶋市
大同西 209 14 178 14 176 13 166 14 161 14 164 13 155 13 170 14 大同西
中野東 308 19 299 19 295 21 281 18 281 17 268 17 256 19 250 18 中野東
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学校名
児童生徒・教員数
学校名2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
鹿嶋市
小
中野西 121 12 108 12 109 12 116 13 110 13 96 12 92 13 94 13 中野西
小
鹿嶋市
波野 256 19 252 18 277 21 285 19 300 20 317 21 332 23 345 22 波野
豊郷 130 11 119 11 112 11 110 11 108 11 106 11 104 12 104 12 豊郷
豊津 70 11 60 11 46 11 49 11 54 11 47 11 50 10 60 11 豊津
鹿島 607 30 602 29 578 29 573 29 562 32 574 31 589 32 579 34 鹿島
高松 268 18 258 20 237 20 236 18 250 17 238 16 227 18 227 18 高松
平井 437 23 419 21 413 23 386 22 371 20 361 20 341 21 343 20 平井
三笠 781 40 814 37 799 39 785 39 784 38 784 42 762 44 764 46 三笠
鉢形 330 21 309 23 307 22 294 23 278 23 282 24 270 24 238 23 鉢形
中
大野 506 33 500 33 476 33 468 33 442 31 441 31 426 32 413 34 大野
中
鹿島 489 28 491 31 500 31 502 32 503 33 509 32 509 33 506 33 鹿島
高松 177 18 148 20 147 19 152 19 148 19 136 19 134 19 127 19 高松
鹿野 260 23 256 21 270 21 279 22 281 23 263 25 272 24 277 25 鹿野
平井 351 27 358 30 326 27 341 26 332 25 327 24 325 25 307 26 平井
鉾田市小
旭東 229 17 233 19 216 18 208 18 206 16 198 15 191 14 183 16 旭東
小 鉾田市
旭南 137 13 140 13 147 13 138 13 142 13 141 13 131 12 131 12 旭南
旭西 142 14 139 14 134 15 144 13 136 13 131 12 128 12 129 12 旭西
旭北 149 12 134 12 124 12 101 13 99 13 92 13 80 14 86 13 旭北
巴第一 58 13 55 11 61 11 64 9 67 10 77 10 巴第一
大和田 92 12 87 11 86 13 82 11 64 11 57 10 大和田
当間 71 10 75 11 83 10 82 10 91 10 90 10 88 10 82 10 当間
徳宿 147 12 141 12 158 12 153 11 153 13 148 14 徳宿
舟木 123 11 123 11 116 11 116 12 117 13 125 13 舟木
鉾田 394 25 379 27 375 28 367 26 364 25 367 27 371 29 359 28 鉾田
鉾田北 431 23 433 26 鉾田北
諏訪 115 15 112 13 108 13 113 14 111 14 108 14 93 13 88 13 諏訪
新宮 85 11 87 11 88 12 84 11 77 11 77 11 72 12 63 11 新宮
大竹 71 11 69 11 69 11 70 11 72 11 83 11 84 11 84 11 大竹
青柳 82 11 71 10 63 10 59 10 64 9 53 10 青柳
野友 64 10 53 10 45 9 38 9 41 10 36 9 40 10 41 9 野友
串挽 137 13 135 13 121 13 108 13 101 12 105 12 112 12 106 12 串挽
上島東 166 13 163 13 161 13 150 15 135 14 136 14 129 14 127 13 上島東
上島西 55 10 57 9 58 10 58 10 58 10 55 10 53 9 47 9 上島西
白鳥東 186 14 177 14 177 13 181 14 174 12 172 12 157 14 155 13 白鳥東
白鳥西 114 13 114 12 117 11 121 12 125 11 118 11 117 11 115 13 白鳥西
中
旭 317 25 313 23 310 23 345 26 346 26 342 26 305 25 281 25 旭
中鉾田北 242 23 229 24 200 19 203 19 200 18 202 18 207 20 201 19 鉾田北鉾田南 512 38 531 42 552 42 531 41 487 37 463 37 458 40 441 42 鉾田南
大洋 269 22 271 22 261 21 258 22 259 22 250 22 248 23 238 21 大洋
土浦市
小
土浦 756 37 722 35 708 33 688 34 673 36 692 35 624 36 626 34 土浦
小
土浦市
下高津 789 39 766 38 731 34 709 33 723 34 697 37 673 36 642 35 下高津
東 389 20 394 20 419 22 421 21 449 22 468 23 486 25 502 25 東
宍塚 49 8 43 8 46 9 39 8 宍塚
大岩田 622 27 598 28 580 26 554 26 510 25 482 25 436 23 424 23 大岩田
真鍋 876 37 884 39 871 40 862 41 871 43 857 45 853 43 856 43 真鍋
都和 552 26 524 28 510 26 509 29 482 27 470 26 454 25 463 26 都和
荒川沖 362 20 362 20 357 21 356 22 354 21 346 20 336 20 338 20 荒川沖
中村 412 21 382 20 385 20 396 22 399 23 388 22 398 21 394 21 中村
土浦第二 647 30 667 30 660 30 660 32 655 33 636 31 602 31 557 29 土浦第二
上大津東 236 13 255 16 267 16 262 17 267 16 290 19 289 19 293 21 上大津東
上大津西 75 10 70 10 61 11 54 9 50 9 50 8 53 9 52 11 上大津西
神立 570 27 570 30 537 30 523 33 494 32 474 30 473 30 464 28 神立
右籾 383 18 392 19 378 19 362 19 337 19 321 21 296 21 294 21 右籾
都和南 311 20 306 20 284 20 289 18 272 20 264 20 237 19 240 20 都和南
乙戸 329 20 352 20 357 20 362 22 373 22 367 20 356 21 333 23 乙戸
菅谷 172 12 170 12 162 11 175 12 170 12 156 12 160 12 152 13 菅谷
藤沢 262 17 249 16 251 17 248 18 243 16 241 17 226 16 226 16 藤沢
斗利出 81 12 68 12 58 12 57 11 56 11 49 9 52 9 58 9 斗利出
山ノ荘 122 12 133 12 121 12 109 12 105 13 94 13 92 12 87 12 山ノ荘
中
土浦第一 483 33 484 34 467 32 457 33 441 30 458 32 470 30 466 30 土浦第一
中
土浦第二 429 32 440 33 438 34 423 33 422 33 426 34 433 32 426 32 土浦第二
土浦第三 656 36 650 35 648 36 634 36 642 37 613 34 582 33 605 35 土浦第三
土浦第四 670 40 665 38 642 40 671 40 631 40 636 40 612 37 628 36 土浦第四
土浦第五 499 31 503 32 519 34 498 33 529 34 499 34 497 34 463 31 土浦第五
土浦第六 439 31 456 30 441 28 477 31 465 32 449 31 410 29 386 27 土浦第六
都和 430 27 425 27 427 28 429 28 433 28 406 27 394 28 367 28 都和
新治 236 20 230 21 232 21 230 22 206 19 205 19 189 19 194 19 新治
※）表中の斜線は、学校の廃止
「3・11」後の茨城の学校■
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学校名
児童生徒・教員数
学校名2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
鹿嶋市
小
中野西 121 12 108 12 109 12 116 13 110 13 96 12 92 13 94 13 中野西
小
鹿嶋市
波野 256 19 252 18 277 21 285 19 300 20 317 21 332 23 345 22 波野
豊郷 130 11 119 11 112 11 110 11 108 11 106 11 104 12 104 12 豊郷
豊津 70 11 60 11 46 11 49 11 54 11 47 11 50 10 60 11 豊津
鹿島 607 30 602 29 578 29 573 29 562 32 574 31 589 32 579 34 鹿島
高松 268 18 258 20 237 20 236 18 250 17 238 16 227 18 227 18 高松
平井 437 23 419 21 413 23 386 22 371 20 361 20 341 21 343 20 平井
三笠 781 40 814 37 799 39 785 39 784 38 784 42 762 44 764 46 三笠
鉢形 330 21 309 23 307 22 294 23 278 23 282 24 270 24 238 23 鉢形
中
大野 506 33 500 33 476 33 468 33 442 31 441 31 426 32 413 34 大野
中
鹿島 489 28 491 31 500 31 502 32 503 33 509 32 509 33 506 33 鹿島
高松 177 18 148 20 147 19 152 19 148 19 136 19 134 19 127 19 高松
鹿野 260 23 256 21 270 21 279 22 281 23 263 25 272 24 277 25 鹿野
平井 351 27 358 30 326 27 341 26 332 25 327 24 325 25 307 26 平井
鉾田市小
旭東 229 17 233 19 216 18 208 18 206 16 198 15 191 14 183 16 旭東
小 鉾田市
旭南 137 13 140 13 147 13 138 13 142 13 141 13 131 12 131 12 旭南
旭西 142 14 139 14 134 15 144 13 136 13 131 12 128 12 129 12 旭西
旭北 149 12 134 12 124 12 101 13 99 13 92 13 80 14 86 13 旭北
巴第一 58 13 55 11 61 11 64 9 67 10 77 10 巴第一
大和田 92 12 87 11 86 13 82 11 64 11 57 10 大和田
当間 71 10 75 11 83 10 82 10 91 10 90 10 88 10 82 10 当間
徳宿 147 12 141 12 158 12 153 11 153 13 148 14 徳宿
舟木 123 11 123 11 116 11 116 12 117 13 125 13 舟木
鉾田 394 25 379 27 375 28 367 26 364 25 367 27 371 29 359 28 鉾田
鉾田北 431 23 433 26 鉾田北
諏訪 115 15 112 13 108 13 113 14 111 14 108 14 93 13 88 13 諏訪
新宮 85 11 87 11 88 12 84 11 77 11 77 11 72 12 63 11 新宮
大竹 71 11 69 11 69 11 70 11 72 11 83 11 84 11 84 11 大竹
青柳 82 11 71 10 63 10 59 10 64 9 53 10 青柳
野友 64 10 53 10 45 9 38 9 41 10 36 9 40 10 41 9 野友
串挽 137 13 135 13 121 13 108 13 101 12 105 12 112 12 106 12 串挽
上島東 166 13 163 13 161 13 150 15 135 14 136 14 129 14 127 13 上島東
上島西 55 10 57 9 58 10 58 10 58 10 55 10 53 9 47 9 上島西
白鳥東 186 14 177 14 177 13 181 14 174 12 172 12 157 14 155 13 白鳥東
白鳥西 114 13 114 12 117 11 121 12 125 11 118 11 117 11 115 13 白鳥西
中
旭 317 25 313 23 310 23 345 26 346 26 342 26 305 25 281 25 旭
中鉾田北 242 23 229 24 200 19 203 19 200 18 202 18 207 20 201 19 鉾田北鉾田南 512 38 531 42 552 42 531 41 487 37 463 37 458 40 441 42 鉾田南
大洋 269 22 271 22 261 21 258 22 259 22 250 22 248 23 238 21 大洋
土浦市
小
土浦 756 37 722 35 708 33 688 34 673 36 692 35 624 36 626 34 土浦
小
土浦市
下高津 789 39 766 38 731 34 709 33 723 34 697 37 673 36 642 35 下高津
東 389 20 394 20 419 22 421 21 449 22 468 23 486 25 502 25 東
宍塚 49 8 43 8 46 9 39 8 宍塚
大岩田 622 27 598 28 580 26 554 26 510 25 482 25 436 23 424 23 大岩田
真鍋 876 37 884 39 871 40 862 41 871 43 857 45 853 43 856 43 真鍋
都和 552 26 524 28 510 26 509 29 482 27 470 26 454 25 463 26 都和
荒川沖 362 20 362 20 357 21 356 22 354 21 346 20 336 20 338 20 荒川沖
中村 412 21 382 20 385 20 396 22 399 23 388 22 398 21 394 21 中村
土浦第二 647 30 667 30 660 30 660 32 655 33 636 31 602 31 557 29 土浦第二
上大津東 236 13 255 16 267 16 262 17 267 16 290 19 289 19 293 21 上大津東
上大津西 75 10 70 10 61 11 54 9 50 9 50 8 53 9 52 11 上大津西
神立 570 27 570 30 537 30 523 33 494 32 474 30 473 30 464 28 神立
右籾 383 18 392 19 378 19 362 19 337 19 321 21 296 21 294 21 右籾
都和南 311 20 306 20 284 20 289 18 272 20 264 20 237 19 240 20 都和南
乙戸 329 20 352 20 357 20 362 22 373 22 367 20 356 21 333 23 乙戸
菅谷 172 12 170 12 162 11 175 12 170 12 156 12 160 12 152 13 菅谷
藤沢 262 17 249 16 251 17 248 18 243 16 241 17 226 16 226 16 藤沢
斗利出 81 12 68 12 58 12 57 11 56 11 49 9 52 9 58 9 斗利出
山ノ荘 122 12 133 12 121 12 109 12 105 13 94 13 92 12 87 12 山ノ荘
中
土浦第一 483 33 484 34 467 32 457 33 441 30 458 32 470 30 466 30 土浦第一
中
土浦第二 429 32 440 33 438 34 423 33 422 33 426 34 433 32 426 32 土浦第二
土浦第三 656 36 650 35 648 36 634 36 642 37 613 34 582 33 605 35 土浦第三
土浦第四 670 40 665 38 642 40 671 40 631 40 636 40 612 37 628 36 土浦第四
土浦第五 499 31 503 32 519 34 498 33 529 34 499 34 497 34 463 31 土浦第五
土浦第六 439 31 456 30 441 28 477 31 465 32 449 31 410 29 386 27 土浦第六
都和 430 27 425 27 427 28 429 28 433 28 406 27 394 28 367 28 都和
新治 236 20 230 21 232 21 230 22 206 19 205 19 189 19 194 19 新治
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学校名
児童生徒・教員数
学校名2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
龍ケ崎市
小
龍ケ崎 442 23 427 22 402 22 340 21 329 21 302 19 304 22 279 22 龍ケ崎
小
龍ケ崎市
馴柴 662 29 678 29 658 31 677 30 657 30 635 30 609 29 574 29 馴柴
馴馬台 312 18 286 17 289 18 280 18 275 17 273 18 280 20 283 19 馴馬台
八原 912 41 913 41 902 42 916 45 907 42 883 43 865 41 859 41 八原
長戸 77 11 69 11 62 10 56 10 38 9 長戸
大宮 150 12 153 12 153 12 133 13 126 12 123 13 121 14 119 14 大宮
川原代 158 11 126 11 114 11 100 12 88 12 76 12 72 12 71 11 川原代
北文間 124 12 120 12 96 11 85 11 78 11 66 12 59 11 北文間
龍ケ崎西 260 18 261 19 248 16 267 18 263 19 260 20 248 19 280 19 龍ケ崎西
松葉 305 20 296 20 277 19 257 17 237 17 216 16 213 16 214 17 松葉
長山 295 19 288 18 281 17 289 19 310 20 307 18 318 19 300 19 長山
久保台 547 25 507 23 474 24 454 22 419 22 408 22 382 20 360 22 久保台
城ノ内 475 26 497 24 482 23 491 25 498 23 525 28 521 28 512 27 城ノ内
中
愛宕 318 24 288 23 280 23 252 23 243 21 222 21 207 20 205 18 愛宕
中
城南 249 25 262 23 261 21 289 22 272 23 259 23 224 20 219 19 城南
長山 309 22 314 20 294 20 285 21 275 21 270 22 267 23 267 21 長山
城西 417 25 410 28 392 29 368 27 355 25 333 23 356 25 358 26 城西
中根台 459 28 496 31 466 31 457 28 441 28 406 28 373 24 326 24 中根台
城ノ内 670 40 653 38 669 41 656 41 686 42 702 44 698 39 697 38 城ノ内
取手市
小
取手 530 28 490 28 467 27 453 28 457 28 437 28 421 27 429 26 取手
小
取手市
白山 326 20 335 21 339 20 353 21 359 21 374 21 377 21 388 22 白山
永山 445 23 431 22 425 22 457 25 446 25 433 24 434 26 422 26 永山
取手東 539 27 525 30 514 30 取手東
寺原 419 18 424 21 442 22 442 21 436 20 448 23 453 23 431 23 寺原
小文間 91 13 89 13 84 12 73 11 71 12 小文間
井野 271 18 243 18 214 16 198 15 152 13 井野
白山西 138 12 123 13 119 13 112 13 105 12 94 11 白山西
戸頭西 270 16 243 15 217 15 210 15 198 12 534 29 戸頭西
吉田 295 17 281 17 296 17 307 17 329 16 244 19 吉田
戸頭東 371 22 366 25 356 23 342 23 351 23 185 10 戸頭東
取手西 321 21 316 21 取手西
戸頭 524 28 536 30 戸頭
高井 186 12 188 12 173 12 183 10 179 10 72 10 199 14 211 15 高井
稲 259 19 258 19 250 19 254 20 252 20 137 12 稲
藤代 337 21 344 21 341 23 352 23 348 24 339 25 354 28 343 25 藤代
山王 84 12 81 10 71 10 69 10 67 10 72 10 71 12 68 13 山王
六郷 178 11 176 12 157 11 144 11 144 13 137 12 120 12 113 12 六郷
久賀 234 15 237 16 247 17 254 17 258 18 264 17 275 19 280 17 久賀
宮和田 362 19 362 20 370 23 394 24 390 25 397 26 385 23 390 21 宮和田
桜が丘 370 19 391 19 394 20 386 19 381 20 370 21 341 21 317 21 桜が丘
中
取手第一 381 26 300 23 582 33 567 31 505 29 508 31 514 31 509 31 取手第一
中
取手第二 529 33 587 32 587 33 554 34 532 31 523 33 522 30 542 31 取手第二
永山 290 23 305 23 292 23 245 22 271 24 283 23 311 22 287 23 永山
戸頭 338 25 332 25 338 25 325 23 298 23 274 22 260 24 258 22 戸頭
取手東 234 20 311 22 取手東
野々井 50 12 野々井
藤代 336 24 322 22 318 23 306 23 307 22 303 23 308 24 314 26 藤代
藤代南 454 27 426 25 428 27 422 27 441 27 414 26 437 28 417 30 藤代南
牛久市
小
牛久 503 27 501 29 480 28 468 28 464 28 454 27 451 25 443 22 牛久
小
牛久市
奥野 219 13 210 12 211 12 202 13 193 13 191 13 187 14 200 15 奥野
岡田 689 32 668 30 625 29 612 28 613 29 599 30 596 32 557 33 岡田
牛久第二 434 22 416 24 409 23 395 23 376 21 368 25 341 26 350 25 牛久第二
中根 767 37 814 38 832 38 884 40 942 40 1,014 46 1,104 47 1,164 52 中根
向台 649 31 625 30 625 29 637 29 662 31 660 32 635 35 623 33 向台
神谷 602 29 586 28 551 28 543 28 524 29 508 28 486 30 484 31 神谷
ひたち野うしく 461 22 587 27 696 30 778 33 845 37 925 40 993 43 1,011 42 ひたち野うしく
中
牛久第一 595 35 577 34 538 32 503 32 488 29 466 29 474 29 458 30 牛久第一
中
牛久第二 124 17 118 16 109 16 99 16 90 16 90 15 88 16 92 17 牛久第二
牛久第三 421 28 425 28 441 28 442 27 457 29 450 30 453 29 427 32 牛久第三
下根 491 31 543 33 592 37 624 34 657 37 633 36 664 35 720 35 下根
牛久南 350 24 349 24 347 25 344 26 360 26 412 29 430 26 419 27 牛久南
つくば市
小
栄 317 17 303 17 298 17 273 17 268 16 256 15 269 15 273 17 栄
小
つくば市九重 210 14 217 13 218 15 209 12 206 11 218 12 231 15 236 15 九重
桜南 560 28 520 28 529 30 493 28 466 23 444 22 424 20 408 20 桜南
栗原 206 12 190 12 175 11 180 11 192 12 199 15 199 15 221 15 栗原
竹園東 689 33 686 36 659 33 669 33 645 32 643 34 674 35 664 35 竹園東
並木 448 23 430 23 445 24 446 24 436 25 435 25 438 22 438 22 並木
吾妻 893 42 866 42 718 38 671 34 601 34 555 32 510 33 524 32 吾妻
※）表中の斜線は、学校の廃止
「3・11」後の茨城の学校■
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学校名
児童生徒・教員数
学校名2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
龍ケ崎市
小
龍ケ崎 442 23 427 22 402 22 340 21 329 21 302 19 304 22 279 22 龍ケ崎
小
龍ケ崎市
馴柴 662 29 678 29 658 31 677 30 657 30 635 30 609 29 574 29 馴柴
馴馬台 312 18 286 17 289 18 280 18 275 17 273 18 280 20 283 19 馴馬台
八原 912 41 913 41 902 42 916 45 907 42 883 43 865 41 859 41 八原
長戸 77 11 69 11 62 10 56 10 38 9 長戸
大宮 150 12 153 12 153 12 133 13 126 12 123 13 121 14 119 14 大宮
川原代 158 11 126 11 114 11 100 12 88 12 76 12 72 12 71 11 川原代
北文間 124 12 120 12 96 11 85 11 78 11 66 12 59 11 北文間
龍ケ崎西 260 18 261 19 248 16 267 18 263 19 260 20 248 19 280 19 龍ケ崎西
松葉 305 20 296 20 277 19 257 17 237 17 216 16 213 16 214 17 松葉
長山 295 19 288 18 281 17 289 19 310 20 307 18 318 19 300 19 長山
久保台 547 25 507 23 474 24 454 22 419 22 408 22 382 20 360 22 久保台
城ノ内 475 26 497 24 482 23 491 25 498 23 525 28 521 28 512 27 城ノ内
中
愛宕 318 24 288 23 280 23 252 23 243 21 222 21 207 20 205 18 愛宕
中
城南 249 25 262 23 261 21 289 22 272 23 259 23 224 20 219 19 城南
長山 309 22 314 20 294 20 285 21 275 21 270 22 267 23 267 21 長山
城西 417 25 410 28 392 29 368 27 355 25 333 23 356 25 358 26 城西
中根台 459 28 496 31 466 31 457 28 441 28 406 28 373 24 326 24 中根台
城ノ内 670 40 653 38 669 41 656 41 686 42 702 44 698 39 697 38 城ノ内
取手市
小
取手 530 28 490 28 467 27 453 28 457 28 437 28 421 27 429 26 取手
小
取手市
白山 326 20 335 21 339 20 353 21 359 21 374 21 377 21 388 22 白山
永山 445 23 431 22 425 22 457 25 446 25 433 24 434 26 422 26 永山
取手東 539 27 525 30 514 30 取手東
寺原 419 18 424 21 442 22 442 21 436 20 448 23 453 23 431 23 寺原
小文間 91 13 89 13 84 12 73 11 71 12 小文間
井野 271 18 243 18 214 16 198 15 152 13 井野
白山西 138 12 123 13 119 13 112 13 105 12 94 11 白山西
戸頭西 270 16 243 15 217 15 210 15 198 12 534 29 戸頭西
吉田 295 17 281 17 296 17 307 17 329 16 244 19 吉田
戸頭東 371 22 366 25 356 23 342 23 351 23 185 10 戸頭東
取手西 321 21 316 21 取手西
戸頭 524 28 536 30 戸頭
高井 186 12 188 12 173 12 183 10 179 10 72 10 199 14 211 15 高井
稲 259 19 258 19 250 19 254 20 252 20 137 12 稲
藤代 337 21 344 21 341 23 352 23 348 24 339 25 354 28 343 25 藤代
山王 84 12 81 10 71 10 69 10 67 10 72 10 71 12 68 13 山王
六郷 178 11 176 12 157 11 144 11 144 13 137 12 120 12 113 12 六郷
久賀 234 15 237 16 247 17 254 17 258 18 264 17 275 19 280 17 久賀
宮和田 362 19 362 20 370 23 394 24 390 25 397 26 385 23 390 21 宮和田
桜が丘 370 19 391 19 394 20 386 19 381 20 370 21 341 21 317 21 桜が丘
中
取手第一 381 26 300 23 582 33 567 31 505 29 508 31 514 31 509 31 取手第一
中
取手第二 529 33 587 32 587 33 554 34 532 31 523 33 522 30 542 31 取手第二
永山 290 23 305 23 292 23 245 22 271 24 283 23 311 22 287 23 永山
戸頭 338 25 332 25 338 25 325 23 298 23 274 22 260 24 258 22 戸頭
取手東 234 20 311 22 取手東
野々井 50 12 野々井
藤代 336 24 322 22 318 23 306 23 307 22 303 23 308 24 314 26 藤代
藤代南 454 27 426 25 428 27 422 27 441 27 414 26 437 28 417 30 藤代南
牛久市
小
牛久 503 27 501 29 480 28 468 28 464 28 454 27 451 25 443 22 牛久
小
牛久市
奥野 219 13 210 12 211 12 202 13 193 13 191 13 187 14 200 15 奥野
岡田 689 32 668 30 625 29 612 28 613 29 599 30 596 32 557 33 岡田
牛久第二 434 22 416 24 409 23 395 23 376 21 368 25 341 26 350 25 牛久第二
中根 767 37 814 38 832 38 884 40 942 40 1,014 46 1,104 47 1,164 52 中根
向台 649 31 625 30 625 29 637 29 662 31 660 32 635 35 623 33 向台
神谷 602 29 586 28 551 28 543 28 524 29 508 28 486 30 484 31 神谷
ひたち野うしく 461 22 587 27 696 30 778 33 845 37 925 40 993 43 1,011 42 ひたち野うしく
中
牛久第一 595 35 577 34 538 32 503 32 488 29 466 29 474 29 458 30 牛久第一
中
牛久第二 124 17 118 16 109 16 99 16 90 16 90 15 88 16 92 17 牛久第二
牛久第三 421 28 425 28 441 28 442 27 457 29 450 30 453 29 427 32 牛久第三
下根 491 31 543 33 592 37 624 34 657 37 633 36 664 35 720 35 下根
牛久南 350 24 349 24 347 25 344 26 360 26 412 29 430 26 419 27 牛久南
つくば市
小
栄 317 17 303 17 298 17 273 17 268 16 256 15 269 15 273 17 栄
小
つくば市九重 210 14 217 13 218 15 209 12 206 11 218 12 231 15 236 15 九重
桜南 560 28 520 28 529 30 493 28 466 23 444 22 424 20 408 20 桜南
栗原 206 12 190 12 175 11 180 11 192 12 199 15 199 15 221 15 栗原
竹園東 689 33 686 36 659 33 669 33 645 32 643 34 674 35 664 35 竹園東
並木 448 23 430 23 445 24 446 24 436 25 435 25 438 22 438 22 並木
吾妻 893 42 866 42 718 38 671 34 601 34 555 32 510 33 524 32 吾妻
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学校名
児童生徒・教員数
学校名2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
つくば市
小
竹園西 647 33 661 33 651 32 715 33 704 33 765 35 781 38 778 37 竹園西
小
つくば市
谷田部 888 40 869 38 886 43 902 44 923 42 939 46 1,004 48 1,101 52 谷田部
真瀬 246 15 249 17 234 18 224 17 224 16 214 15 185 14 179 14 真瀬
島名 245 13 287 17 291 17 314 19 365 20 421 22 484 26 550 27 島名
葛城 406 20 546 26 56 12 47 12 72 12 109 13 206 18 294 19 葛城
柳橋 130 10 131 11 140 11 139 10 148 10 152 10 159 10 151 12 柳橋
小野川 344 17 347 17 350 19 344 19 355 21 348 20 354 20 332 20 小野川
松代 466 26 431 22 437 23 482 24 502 25 506 25 522 27 546 32 松代
手代木南 620 29 616 28 594 27 546 26 515 27 489 25 458 23 417 23 手代木南
谷田部南 109 13 116 11 118 12 113 12 108 11 115 11 110 12 109 12 谷田部南
二の宮 696 31 658 30 652 30 669 32 671 35 685 36 676 36 684 35 二の宮
東 556 30 523 27 498 28 489 24 510 25 501 26 489 26 485 27 東
上郷 317 18 313 17 304 18 278 17 268 15 258 16 260 17 259 19 上郷
沼崎 594 27 609 28 625 29 650 30 694 32 727 32 710 32 702 30 沼崎
今鹿島 140 12 136 12 128 12 122 10 133 11 134 11 142 11 153 11 今鹿島
作岡 164 12 166 12 163 12 164 13 157 12 150 12 153 12 151 13 作岡
菅間 94 11 89 11 91 10 84 11 82 12 87 12 85 11 80 11 菅間
筑波 109 11 95 11 87 11 82 11 89 11 88 11 96 11 90 11 筑波
田井 90 11 91 11 81 11 82 12 84 12 70 12 65 11 59 11 田井
北条 185 12 197 12 201 12 197 13 192 13 194 13 204 15 206 13 北条
小田 125 13 117 12 99 13 104 13 96 11 106 11 103 13 101 11 小田
山口 18 8 14 8 8 8 山口
田水山 116 16 112 15 105 16 103 15 97 15 90 13 94 14 105 14 田水山
大曽根 661 30 676 31 678 32 669 31 670 31 670 32 674 32 648 33 大曽根
前野 169 13 147 12 139 13 133 12 140 12 138 12 142 11 144 11 前野
要 120 12 115 11 117 11 118 11 116 11 114 11 116 11 120 11 要
吉沼 280 17 279 16 254 15 247 16 245 16 236 18 236 17 223 15 吉沼
茎崎第一 627 32 651 31 647 32 654 32 665 33 682 30 683 35 676 33 茎崎第一
茎崎第二 216 17 206 16 209 14 198 13 195 12 183 13 174 12 165 12 茎崎第二
茎崎第三 231 13 236 14 238 13 237 17 238 17 241 16 249 17 235 16 茎崎第三
春日 810 32 1,000 39 1,163 45 1,296 54 春日
中
桜 315 25 317 25 338 25 357 27 349 27 329 25 316 27 312 28 桜
中
竹園東 522 34 510 36 519 35 523 40 523 37 533 37 567 34 597 37 竹園東
並木 422 26 426 28 428 29 445 28 446 28 436 28 420 27 394 28 並木
吾妻 382 30 435 29 386 26 358 28 310 25 336 25 324 24 296 23 吾妻
谷田部 485 30 521 34 529 34 546 33 538 33 556 35 572 35 575 36 谷田部
高山 221 19 217 19 219 19 237 22 234 23 244 24 244 22 258 23 高山
手代木 571 33 558 35 546 32 521 30 492 29 469 26 490 28 477 29 手代木
谷田部東 608 33 637 36 612 35 629 36 617 34 623 38 618 38 614 37 谷田部東
豊里 451 29 465 29 447 27 485 30 477 31 474 30 471 30 489 30 豊里
筑波東 335 26 302 26 308 25 268 25 260 23 234 24 232 22 221 22 筑波東
筑波西 193 18 193 18 183 20 173 22 168 20 186 20 165 19 159 18 筑波西
大穂 454 30 517 30 510 29 540 31 527 30 550 33 534 33 534 32 大穂
茎崎 209 21 231 20 222 19 215 19 220 18 206 19 200 20 196 20 茎崎
高崎 292 24 285 25 276 26 286 24 302 23 316 23 315 23 312 23 高崎
春日 116 14 203 20 288 23 315 25 春日
義務 春日学園 1,851 89 2,054 90 春日学園 義務
守谷市小
守谷 624 31 669 33 702 33 702 34 735 36 765 38 795 39 846 40 守谷
小 守谷市
大井沢 556 28 584 30 583 29 595 30 598 33 564 30 569 31 563 33 大井沢
大野 159 13 166 13 166 13 169 13 175 13 170 12 162 13 162 12 大野
高野 498 24 489 24 474 24 462 23 451 22 437 21 415 21 385 24 高野
黒内 348 18 373 20 411 22 456 21 514 24 537 26 566 29 617 31 黒内
御所ケ丘 345 19 365 17 360 19 354 20 360 21 363 21 361 22 360 20 御所ケ丘
郷州 401 23 404 25 370 20 378 19 359 22 342 24 344 22 313 22 郷州
松前台 406 21 405 23 413 22 407 21 404 20 413 21 400 21 379 21 松前台
松ケ丘 624 28 628 29 583 28 594 26 571 28 585 28 596 28 585 28 松ケ丘
中
守谷 340 26 381 29 395 29 399 30 383 27 375 28 390 28 381 29 守谷
中愛宕 275 22 286 20 288 23 268 22 290 23 330 23 373 25 402 25 愛宕御所ケ丘 566 31 569 32 538 31 568 34 583 34 633 36 619 35 637 37 御所ケ丘
けやき台 450 31 441 31 482 32 466 30 508 30 490 28 515 30 503 30 けやき台
稲敷市
小
江戸崎 343 22 355 21 341 22 326 24 315 22 303 22 399 25 367 27 江戸崎
小
稲敷市
君賀 64 12 67 12 64 12 326 24 53 11 51 9 君賀
沼里 320 21 292 18 257 19 61 13 224 15 206 14 205 15 200 14 沼里
鳩崎 85 11 91 11 83 11 242 17 85 10 75 10 鳩崎
高田 179 14 175 12 165 12 76 11 145 13 148 12 147 12 143 14 高田
根本 99 11 91 10 88 10 150 12 根本
柴崎 248 18 247 18 240 19 83 10 柴崎
太田 84 12 84 13 77 12 236 18 太田
新利根 373 21 370 22 364 21 327 21 新利根
※）表中の斜線は、学校の廃止
「3・11」後の茨城の学校■
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学校名
児童生徒・教員数
学校名2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
つくば市
小
竹園西 647 33 661 33 651 32 715 33 704 33 765 35 781 38 778 37 竹園西
小
つくば市
谷田部 888 40 869 38 886 43 902 44 923 42 939 46 1,004 48 1,101 52 谷田部
真瀬 246 15 249 17 234 18 224 17 224 16 214 15 185 14 179 14 真瀬
島名 245 13 287 17 291 17 314 19 365 20 421 22 484 26 550 27 島名
葛城 406 20 546 26 56 12 47 12 72 12 109 13 206 18 294 19 葛城
柳橋 130 10 131 11 140 11 139 10 148 10 152 10 159 10 151 12 柳橋
小野川 344 17 347 17 350 19 344 19 355 21 348 20 354 20 332 20 小野川
松代 466 26 431 22 437 23 482 24 502 25 506 25 522 27 546 32 松代
手代木南 620 29 616 28 594 27 546 26 515 27 489 25 458 23 417 23 手代木南
谷田部南 109 13 116 11 118 12 113 12 108 11 115 11 110 12 109 12 谷田部南
二の宮 696 31 658 30 652 30 669 32 671 35 685 36 676 36 684 35 二の宮
東 556 30 523 27 498 28 489 24 510 25 501 26 489 26 485 27 東
上郷 317 18 313 17 304 18 278 17 268 15 258 16 260 17 259 19 上郷
沼崎 594 27 609 28 625 29 650 30 694 32 727 32 710 32 702 30 沼崎
今鹿島 140 12 136 12 128 12 122 10 133 11 134 11 142 11 153 11 今鹿島
作岡 164 12 166 12 163 12 164 13 157 12 150 12 153 12 151 13 作岡
菅間 94 11 89 11 91 10 84 11 82 12 87 12 85 11 80 11 菅間
筑波 109 11 95 11 87 11 82 11 89 11 88 11 96 11 90 11 筑波
田井 90 11 91 11 81 11 82 12 84 12 70 12 65 11 59 11 田井
北条 185 12 197 12 201 12 197 13 192 13 194 13 204 15 206 13 北条
小田 125 13 117 12 99 13 104 13 96 11 106 11 103 13 101 11 小田
山口 18 8 14 8 8 8 山口
田水山 116 16 112 15 105 16 103 15 97 15 90 13 94 14 105 14 田水山
大曽根 661 30 676 31 678 32 669 31 670 31 670 32 674 32 648 33 大曽根
前野 169 13 147 12 139 13 133 12 140 12 138 12 142 11 144 11 前野
要 120 12 115 11 117 11 118 11 116 11 114 11 116 11 120 11 要
吉沼 280 17 279 16 254 15 247 16 245 16 236 18 236 17 223 15 吉沼
茎崎第一 627 32 651 31 647 32 654 32 665 33 682 30 683 35 676 33 茎崎第一
茎崎第二 216 17 206 16 209 14 198 13 195 12 183 13 174 12 165 12 茎崎第二
茎崎第三 231 13 236 14 238 13 237 17 238 17 241 16 249 17 235 16 茎崎第三
春日 810 32 1,000 39 1,163 45 1,296 54 春日
中
桜 315 25 317 25 338 25 357 27 349 27 329 25 316 27 312 28 桜
中
竹園東 522 34 510 36 519 35 523 40 523 37 533 37 567 34 597 37 竹園東
並木 422 26 426 28 428 29 445 28 446 28 436 28 420 27 394 28 並木
吾妻 382 30 435 29 386 26 358 28 310 25 336 25 324 24 296 23 吾妻
谷田部 485 30 521 34 529 34 546 33 538 33 556 35 572 35 575 36 谷田部
高山 221 19 217 19 219 19 237 22 234 23 244 24 244 22 258 23 高山
手代木 571 33 558 35 546 32 521 30 492 29 469 26 490 28 477 29 手代木
谷田部東 608 33 637 36 612 35 629 36 617 34 623 38 618 38 614 37 谷田部東
豊里 451 29 465 29 447 27 485 30 477 31 474 30 471 30 489 30 豊里
筑波東 335 26 302 26 308 25 268 25 260 23 234 24 232 22 221 22 筑波東
筑波西 193 18 193 18 183 20 173 22 168 20 186 20 165 19 159 18 筑波西
大穂 454 30 517 30 510 29 540 31 527 30 550 33 534 33 534 32 大穂
茎崎 209 21 231 20 222 19 215 19 220 18 206 19 200 20 196 20 茎崎
高崎 292 24 285 25 276 26 286 24 302 23 316 23 315 23 312 23 高崎
春日 116 14 203 20 288 23 315 25 春日
義務 春日学園 1,851 89 2,054 90 春日学園 義務
守谷市小
守谷 624 31 669 33 702 33 702 34 735 36 765 38 795 39 846 40 守谷
小 守谷市
大井沢 556 28 584 30 583 29 595 30 598 33 564 30 569 31 563 33 大井沢
大野 159 13 166 13 166 13 169 13 175 13 170 12 162 13 162 12 大野
高野 498 24 489 24 474 24 462 23 451 22 437 21 415 21 385 24 高野
黒内 348 18 373 20 411 22 456 21 514 24 537 26 566 29 617 31 黒内
御所ケ丘 345 19 365 17 360 19 354 20 360 21 363 21 361 22 360 20 御所ケ丘
郷州 401 23 404 25 370 20 378 19 359 22 342 24 344 22 313 22 郷州
松前台 406 21 405 23 413 22 407 21 404 20 413 21 400 21 379 21 松前台
松ケ丘 624 28 628 29 583 28 594 26 571 28 585 28 596 28 585 28 松ケ丘
中
守谷 340 26 381 29 395 29 399 30 383 27 375 28 390 28 381 29 守谷
中愛宕 275 22 286 20 288 23 268 22 290 23 330 23 373 25 402 25 愛宕御所ケ丘 566 31 569 32 538 31 568 34 583 34 633 36 619 35 637 37 御所ケ丘
けやき台 450 31 441 31 482 32 466 30 508 30 490 28 515 30 503 30 けやき台
稲敷市
小
江戸崎 343 22 355 21 341 22 326 24 315 22 303 22 399 25 367 27 江戸崎
小
稲敷市
君賀 64 12 67 12 64 12 326 24 53 11 51 9 君賀
沼里 320 21 292 18 257 19 61 13 224 15 206 14 205 15 200 14 沼里
鳩崎 85 11 91 11 83 11 242 17 85 10 75 10 鳩崎
高田 179 14 175 12 165 12 76 11 145 13 148 12 147 12 143 14 高田
根本 99 11 91 10 88 10 150 12 根本
柴崎 248 18 247 18 240 19 83 10 柴崎
太田 84 12 84 13 77 12 236 18 太田
新利根 373 21 370 22 364 21 327 21 新利根
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学校名
児童生徒・教員数
学校名2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
稲敷市小
阿波 101 12 108 11 101 12 70 12 96 12 88 11 86 11 86 12 阿波
小 稲敷市
浮島 87 12 86 11 83 11 100 12 75 12 74 12 74 11 72 11 浮島
古渡 91 11 82 11 71 11 84 11 65 13 68 12 65 11 77 11 古渡
あずま東 166 14 177 13 196 14 74 12 209 14 218 15 213 14 242 17 あずま東
新東 31 7 25 7 20 7 45 8 新東
あずま西 154 13 160 13 150 12 212 14 135 13 141 13 142 13 140 12 あずま西
あずま南 68 10 59 10 51 9 117 10 42 8 41 8 39 8 あずま南
あずま北 131 11 128 11 120 10 138 12 100 11 101 12 89 12 78 12 あずま北
中
江戸崎 524 33 500 33 486 33 485 32 469 32 434 31 387 30 378 29 江戸崎
中新利根 270 22 251 23 229 23 206 20 205 19 204 20 195 19 197 19 新利根桜川 156 15 150 16 151 18 134 16 148 16 132 17 143 20 117 17 桜川
東 289 21 294 22 275 20 268 21 263 24 261 25 254 24 259 23 東
つくばみらい市
小
小張 291 15 362 19 411 25 401 23 392 22 92 12 75 12 71 12 小張
小
つくばみらい市
三島 95 12 80 11 70 11 71 9 72 10 63 10 61 9 60 9 三島
谷井田 309 18 314 19 308 20 293 18 286 21 289 19 271 18 264 19 谷井田
豊 121 11 119 11 116 12 116 12 115 12 115 11 121 11 123 12 豊
東 53 9 46 10 52 8 47 9 47 8 44 8 45 8 50 8 東
板橋 491 23 464 22 450 23 410 22 384 20 359 21 367 22 350 23 板橋
谷原 160 13 149 11 189 14 257 16 321 18 117 11 98 11 101 13 谷原
十和 94 12 86 12 93 10 122 11 166 12 67 11 71 10 68 11 十和
福岡 78 11 61 11 66 11 91 11 138 11 69 10 62 10 76 10 福岡
小絹 644 33 634 31 595 29 597 29 582 31 568 30 544 31 518 28 小絹
陽光台 851 36 1,042 47 1,206 56 陽光台
中
伊奈 338 24 355 24 325 23 323 23 305 23 295 24 277 24 273 24 伊奈
中伊奈東 283 24 293 23 266 23 269 23 256 22 253 22 237 21 214 21 伊奈東谷和原 186 18 191 20 211 22 232 23 244 23 262 22 299 22 329 25 谷和原
小絹 328 23 326 24 327 23 316 23 301 23 292 24 279 25 281 24 小絹
美浦村
小
安中 113 12 105 13 105 12 99 13 96 12 90 11 81 11 78 11 安中
小
美浦村
木原 334 22 314 21 300 23 271 19 256 18 236 17 224 16 225 16 木原
大谷 528 26 506 24 490 26 477 28 468 26 463 23 450 22 429 23 大谷
中 美浦 457 32 437 30 445 30 431 29 422 28 413 27 421 27 384 27 美浦 中
阿見町小
阿見 558 28 547 28 523 31 549 31 516 30 517 30 524 30 470 29 阿見
小 阿見町
実穀 130 11 124 12 112 13 99 13 89 11 85 12 81 11 91 12 実穀
吉原 99 12 86 11 79 12 77 11 66 11 55 10 50 9 51 8 吉原
本郷 585 29 607 28 616 30 645 30 701 35 755 36 838 38 874 40 本郷
君原 93 12 86 11 88 12 79 12 78 12 77 11 83 11 76 12 君原
舟島 360 18 375 19 370 18 370 19 365 18 340 18 313 19 292 19 舟島
阿見第一 576 28 578 31 565 28 558 29 507 28 479 26 457 27 433 23 阿見第一
阿見第二 228 13 228 15 223 15 207 15 214 14 216 15 212 13 215 12 阿見第二
中
阿見 438 27 453 31 464 29 482 30 468 29 441 27 416 27 388 30 阿見
中朝日 319 23 317 22 329 24 324 23 341 24 354 25 353 27 350 28 朝日
竹来 441 31 441 32 460 30 461 28 482 30 490 30 481 31 472 29 竹来
利根町
小
文 211 12 214 13 204 12 201 12 206 13 193 13 190 13 190 14 文
小
利根町
文間 178 11 185 12 205 12 219 12 207 12 207 13 212 15 219 15 文間
布川 369 21 355 21 333 21 303 20 295 21 282 21 281 21 258 20 布川
中 利根 366 30 364 30 340 26 363 30 364 28 389 30 360 31 348 28 利根 中
常総市
小
水海道 494 28 504 31 481 29 459 27 438 24 460 28 449 27 443 26 水海道
小
常総市
大生 157 12 142 11 139 12 129 12 127 13 116 12 132 12 130 12 大生
五箇 71 12 73 12 72 12 66 12 73 12 64 12 65 12 61 13 五箇
三妻 272 19 278 20 280 18 264 17 248 16 238 15 218 14 215 16 三妻
大花羽 75 11 73 11 69 11 64 11 64 11 67 11 71 11 68 11 大花羽
菅原 110 13 97 13 96 13 107 13 104 13 104 13 103 13 107 13 菅原
豊岡 324 24 299 23 270 22 266 22 282 23 277 23 267 23 254 22 豊岡
絹西 350 22 378 23 392 21 425 22 455 23 477 24 487 25 486 27 絹西
菅生 189 13 197 14 194 15 194 13 182 13 177 14 174 15 166 13 菅生
岡田 481 30 468 29 454 29 463 28 423 28 396 23 382 25 351 28 岡田
玉 156 11 146 11 142 11 135 11 138 11 132 11 119 12 121 12 玉
石下 449 23 454 24 440 24 459 28 475 29 487 32 489 31 457 29 石下
豊田 143 11 146 11 141 12 130 12 123 11 122 11 125 11 122 11 豊田
飯沼 332 20 330 20 334 20 333 22 306 21 285 21 281 20 271 20 飯沼
中
水海道 425 28 399 29 363 28 336 27 350 27 338 25 322 26 315 26 水海道
中
鬼怒 247 21 217 22 211 22 207 21 198 22 198 22 179 21 187 21 鬼怒
水海道西 471 34 471 32 475 34 460 34 455 31 453 31 453 31 467 31 水海道西
石下 385 27 390 28 387 30 377 30 349 25 340 25 345 24 369 25 石下
石下西 393 30 400 29 376 29 378 30 383 28 422 30 412 29 401 30 石下西
※）表中の斜線は、学校の廃止
「3・11」後の茨城の学校■
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学校名
児童生徒・教員数
学校名2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
稲敷市小
阿波 101 12 108 11 101 12 70 12 96 12 88 11 86 11 86 12 阿波
小 稲敷市
浮島 87 12 86 11 83 11 100 12 75 12 74 12 74 11 72 11 浮島
古渡 91 11 82 11 71 11 84 11 65 13 68 12 65 11 77 11 古渡
あずま東 166 14 177 13 196 14 74 12 209 14 218 15 213 14 242 17 あずま東
新東 31 7 25 7 20 7 45 8 新東
あずま西 154 13 160 13 150 12 212 14 135 13 141 13 142 13 140 12 あずま西
あずま南 68 10 59 10 51 9 117 10 42 8 41 8 39 8 あずま南
あずま北 131 11 128 11 120 10 138 12 100 11 101 12 89 12 78 12 あずま北
中
江戸崎 524 33 500 33 486 33 485 32 469 32 434 31 387 30 378 29 江戸崎
中新利根 270 22 251 23 229 23 206 20 205 19 204 20 195 19 197 19 新利根桜川 156 15 150 16 151 18 134 16 148 16 132 17 143 20 117 17 桜川
東 289 21 294 22 275 20 268 21 263 24 261 25 254 24 259 23 東
つくばみらい市
小
小張 291 15 362 19 411 25 401 23 392 22 92 12 75 12 71 12 小張
小
つくばみらい市
三島 95 12 80 11 70 11 71 9 72 10 63 10 61 9 60 9 三島
谷井田 309 18 314 19 308 20 293 18 286 21 289 19 271 18 264 19 谷井田
豊 121 11 119 11 116 12 116 12 115 12 115 11 121 11 123 12 豊
東 53 9 46 10 52 8 47 9 47 8 44 8 45 8 50 8 東
板橋 491 23 464 22 450 23 410 22 384 20 359 21 367 22 350 23 板橋
谷原 160 13 149 11 189 14 257 16 321 18 117 11 98 11 101 13 谷原
十和 94 12 86 12 93 10 122 11 166 12 67 11 71 10 68 11 十和
福岡 78 11 61 11 66 11 91 11 138 11 69 10 62 10 76 10 福岡
小絹 644 33 634 31 595 29 597 29 582 31 568 30 544 31 518 28 小絹
陽光台 851 36 1,042 47 1,206 56 陽光台
中
伊奈 338 24 355 24 325 23 323 23 305 23 295 24 277 24 273 24 伊奈
中伊奈東 283 24 293 23 266 23 269 23 256 22 253 22 237 21 214 21 伊奈東谷和原 186 18 191 20 211 22 232 23 244 23 262 22 299 22 329 25 谷和原
小絹 328 23 326 24 327 23 316 23 301 23 292 24 279 25 281 24 小絹
美浦村
小
安中 113 12 105 13 105 12 99 13 96 12 90 11 81 11 78 11 安中
小
美浦村
木原 334 22 314 21 300 23 271 19 256 18 236 17 224 16 225 16 木原
大谷 528 26 506 24 490 26 477 28 468 26 463 23 450 22 429 23 大谷
中 美浦 457 32 437 30 445 30 431 29 422 28 413 27 421 27 384 27 美浦 中
阿見町小
阿見 558 28 547 28 523 31 549 31 516 30 517 30 524 30 470 29 阿見
小 阿見町
実穀 130 11 124 12 112 13 99 13 89 11 85 12 81 11 91 12 実穀
吉原 99 12 86 11 79 12 77 11 66 11 55 10 50 9 51 8 吉原
本郷 585 29 607 28 616 30 645 30 701 35 755 36 838 38 874 40 本郷
君原 93 12 86 11 88 12 79 12 78 12 77 11 83 11 76 12 君原
舟島 360 18 375 19 370 18 370 19 365 18 340 18 313 19 292 19 舟島
阿見第一 576 28 578 31 565 28 558 29 507 28 479 26 457 27 433 23 阿見第一
阿見第二 228 13 228 15 223 15 207 15 214 14 216 15 212 13 215 12 阿見第二
中
阿見 438 27 453 31 464 29 482 30 468 29 441 27 416 27 388 30 阿見
中朝日 319 23 317 22 329 24 324 23 341 24 354 25 353 27 350 28 朝日
竹来 441 31 441 32 460 30 461 28 482 30 490 30 481 31 472 29 竹来
利根町
小
文 211 12 214 13 204 12 201 12 206 13 193 13 190 13 190 14 文
小
利根町
文間 178 11 185 12 205 12 219 12 207 12 207 13 212 15 219 15 文間
布川 369 21 355 21 333 21 303 20 295 21 282 21 281 21 258 20 布川
中 利根 366 30 364 30 340 26 363 30 364 28 389 30 360 31 348 28 利根 中
常総市
小
水海道 494 28 504 31 481 29 459 27 438 24 460 28 449 27 443 26 水海道
小
常総市
大生 157 12 142 11 139 12 129 12 127 13 116 12 132 12 130 12 大生
五箇 71 12 73 12 72 12 66 12 73 12 64 12 65 12 61 13 五箇
三妻 272 19 278 20 280 18 264 17 248 16 238 15 218 14 215 16 三妻
大花羽 75 11 73 11 69 11 64 11 64 11 67 11 71 11 68 11 大花羽
菅原 110 13 97 13 96 13 107 13 104 13 104 13 103 13 107 13 菅原
豊岡 324 24 299 23 270 22 266 22 282 23 277 23 267 23 254 22 豊岡
絹西 350 22 378 23 392 21 425 22 455 23 477 24 487 25 486 27 絹西
菅生 189 13 197 14 194 15 194 13 182 13 177 14 174 15 166 13 菅生
岡田 481 30 468 29 454 29 463 28 423 28 396 23 382 25 351 28 岡田
玉 156 11 146 11 142 11 135 11 138 11 132 11 119 12 121 12 玉
石下 449 23 454 24 440 24 459 28 475 29 487 32 489 31 457 29 石下
豊田 143 11 146 11 141 12 130 12 123 11 122 11 125 11 122 11 豊田
飯沼 332 20 330 20 334 20 333 22 306 21 285 21 281 20 271 20 飯沼
中
水海道 425 28 399 29 363 28 336 27 350 27 338 25 322 26 315 26 水海道
中
鬼怒 247 21 217 22 211 22 207 21 198 22 198 22 179 21 187 21 鬼怒
水海道西 471 34 471 32 475 34 460 34 455 31 453 31 453 31 467 31 水海道西
石下 385 27 390 28 387 30 377 30 349 25 340 25 345 24 369 25 石下
石下西 393 30 400 29 376 29 378 30 383 28 422 30 412 29 401 30 石下西
※）表中の斜線は、学校の廃止
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学校名
児童生徒数・教員数
学校名2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
高萩市 高 高萩 418 33 400 32 405 30 387 32 364 33 315 29 299 29 248 27 高萩高萩清松 497 51 527 51 533 50 547 49 570 50 561 50 571 51 570 50 高萩清松
日立市 高
日立第一 956 71 956 72 876 64 797 61 718 60 719 60 718 60 717 60 日立第一
日立第一（定時制） 75 8 73 8 52 8 37 6 21 4 日立第一（定時制）
日立第二 684 47 672 45 683 45 641 46 636 44 645 44 671 45 674 46 日立第二
日立工業 541 49 552 49 562 48 584 47 584 49 592 49 585 47 579 49 日立工業
日立工業（定時制） 45 12 40 10 42 12 40 12 48 12 57 12 54 12 48 12 日立工業（定時制）
多賀 837 50 836 50 836 49 834 48 836 49 832 50 791 48 755 47 多賀
日立商業 703 49 712 49 708 49 711 49 711 49 704 49 702 51 668 48 日立商業
日立北 713 48 718 44 714 46 716 45 717 46 717 46 716 45 716 45 日立北
特支 日立市立日立養護学校 103 59 116 61 128 64 142 65 149 71 141 76 131 80 138 85 日立市立日立養護学校
北茨城市 高 磯原郷英 527 44 483 44 460 45 422 46 410 44 383 40 379 39 359 37 磯原郷英特支 北茨城養護学校 164 102 156 93 152 92 146 91 139 84 126 79 121 78 122 78 北茨城養護学校
常陸太田市 高
太田第一 838 66 837 64 836 63 838 65 832 62 789 62 751 59 718 57 太田第一
太田第一（定時制） 38 8 38 8 30 8 25 8 22 8 19 8 20 8 18 8 太田第一（定時制）
太田第二 349 31 321 29 304 27 280 28 254 27 229 27 254 27 286 30 太田第二
太田第二里美 35 13 26 11 9 9 太田第二里美
佐竹 588 39 593 37 596 37 577 38 574 36 574 36 595 37 595 37 佐竹
特支 常陸太田特別支援学校 48 27 154 84 174 96 常陸太田特別支援学校
ひたちなか市 高
勝田 591 37 598 34 597 36 599 37 597 36 597 36 595 36 594 36 勝田
勝田工業 695 57 702 58 712 58 713 59 713 58 717 58 717 58 712 58 勝田工業
佐和 696 43 713 42 709 43 706 43 708 43 710 44 715 46 713 46 佐和
那珂湊第一 167 13 那珂湊第一
那珂湊第二 72 12 那珂湊第二
那珂湊 394 32 577 45 547 44 544 45 558 46 554 45 511 44 469 38 那珂湊
海洋 282 41 292 40 301 37 309 37 316 36 331 37 304 34 305 35 海洋
海洋（専攻科） 17 - 22 - 21 - 15 - 16 - 8 - 海洋（専攻科）
特支 勝田養護学校 328 153 348 159 358 168 378 171 368 174 326 154 242 132 226 124 勝田養護学校
東海村 高 東海 458 30 468 33 483 33 482 32 480 31 474 34 479 33 477 32 東海
鉾田市 高
鉾田第一 836 62 835 63 834 61 837 60 844 60 841 59 842 61 834 62 鉾田第一
鉾田第二 834 66 833 69 838 69 831 67 826 67 819 66 821 63 807 65 鉾田第二
鉾田農業 194 32 199 34 196 31 202 31 187 31 191 32 199 32 196 33 鉾田農業
鹿嶋市 高
鹿島 830 49 829 50 834 49 840 49 849 50 844 47 843 47 839 49 鹿島
鹿島灘（定時制） 263 36 239 36 231 35 224 35 204 33 171 35 173 34 189 34 鹿島灘（定時制）
特支 鹿島養護学校 279 122 284 128 284 123 287 127 305 132 290 128 304 127 315 131 鹿島養護学校
土浦市 高
土浦第一 972 58 966 57 965 57 954 58 960 57 961 57 955 58 957 58 土浦第一
土浦第一（定時制） 112 9 106 9 96 9 96 9 107 9 109 9 103 10 92 10 土浦第一（定時制）
土浦第二 960 58 958 60 953 59 954 57 949 58 954 57 958 58 958 58 土浦第二
土浦第三 707 50 716 50 716 50 715 50 710 50 710 50 714 50 718 51 土浦第三
土浦工業 700 60 687 57 684 57 678 57 678 56 688 54 697 57 699 55 土浦工業
土浦湖北 833 51 834 50 834 50 831 50 829 50 829 50 829 50 794 48 土浦湖北
特支 土浦養護学校 168 89 175 95 167 86 175 90 190 95 213 100 231 107 240 110 土浦養護学校
龍ヶ崎市 高
竜ヶ崎第一 839 52 836 53 839 53 838 54 835 53 837 52 837 52 832 53 竜ヶ崎第一
竜ヶ崎第一（定時制） 115 8 114 8 115 8 98 8 80 8 72 8 77 8 66 8 竜ヶ崎第一（定時制）
竜ヶ崎第二 449 35 441 33 447 31 444 30 461 31 466 33 466 31 469 31 竜ヶ崎第二
竜ヶ崎南 310 27 334 29 322 28 298 25 296 28 306 25 298 26 307 28 竜ヶ崎南
稲敷市 高 江戸崎総合 545 51 578 48 557 53 548 51 553 55 565 54 544 53 550 55 江戸崎総合
取手市 高
取手第一 714 58 713 58 717 57 718 56 714 56 712 57 710 57 716 59 取手第一
取手第二 455 36 465 33 462 32 457 32 449 31 459 31 468 32 473 33 取手第二
取手松陽 750 53 757 52 756 52 751 53 737 53 726 52 682 52 651 50 取手松陽
藤代 712 45 723 44 724 43 717 43 721 44 720 43 723 43 719 45 藤代
藤代紫水 761 50 731 51 687 49 696 47 704 48 695 46 696 48 702 47 藤代紫水
牛久市 高 牛久 714 45 713 44 710 42 716 42 716 44 718 44 718 43 717 43 牛久牛久栄進 953 67 958 65 958 65 947 66 952 66 956 66 952 66 959 67 牛久栄進
つくば市
高
筑波 385 31 389 31 403 32 347 34 358 32 345 34 320 29 277 31 筑波
竹園 964 58 965 58 961 59 961 59 957 59 956 59 960 60 957 63 竹園
並木 560 39 360 30 163 14 並木
上郷 51 14 上郷
つくば工科 543 46 548 46 529 46 500 45 489 47 454 49 451 49 448 47 つくば工科
茎崎 283 25 326 27 184 22 78 15 茎崎
茎崎（定時制） 130 17 192 25 259 40 265 41 266 41 241 42 茎崎（定時制）
特支 つくば養護学校 326 187 366 200 373 199 394 209 395 212 385 215 398 221 410 221 つくば養護学校
中等教育 並木 397 23 556 35 711 50 865 65 909 69 949 66 955 67 950 65 並木
常総市 高
石下 90 8 石下
石下紫峰 287 26 423 34 446 36 425 36 423 35 432 36 448 38 456 38 石下紫峰
水海道第一 842 62 841 62 840 61 840 63 842 61 839 63 836 61 831 61 水海道第一
水海道第一（定時制） 64 10 84 9 58 8 44 6 20 4 水海道第一（定時制）
水海道第二 714 47 719 51 716 52 710 48 716 46 714 49 706 49 710 47 水海道第二
守谷市 高 守谷 631 45 670 47 676 46 666 47 695 44 702 44 706 44 705 42 守谷
つくばみらい市 高 伊奈 710 43 710 43 715 42 708 43 708 44 701 43 710 44 715 43 伊奈特支 伊奈養護学校 260 123 268 122 246 113 224 103 229 111 242 116 237 115 254 115 伊奈養護学校
美浦村 特支 美浦養護学校 214 117 220 111 241 119 253 120 270 123 271 128 271 126 253 120 美浦養護学校
阿見町 特支 霞ヶ浦聾学校 38 31 38 32 40 34 36 35 36 36 29 34 29 37 36 36 霞ヶ浦聾学校
※）表中の斜線は、学校の廃止
〈表5〉茨城県公立学校における原発被災校A一覧（高特支）
「3・11」後の茨城の学校■
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学校名
児童生徒数・教員数
学校名2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
高萩市 高 高萩 418 33 400 32 405 30 387 32 364 33 315 29 299 29 248 27 高萩高萩清松 497 51 527 51 533 50 547 49 570 50 561 50 571 51 570 50 高萩清松
日立市 高
日立第一 956 71 956 72 876 64 797 61 718 60 719 60 718 60 717 60 日立第一
日立第一（定時制） 75 8 73 8 52 8 37 6 21 4 日立第一（定時制）
日立第二 684 47 672 45 683 45 641 46 636 44 645 44 671 45 674 46 日立第二
日立工業 541 49 552 49 562 48 584 47 584 49 592 49 585 47 579 49 日立工業
日立工業（定時制） 45 12 40 10 42 12 40 12 48 12 57 12 54 12 48 12 日立工業（定時制）
多賀 837 50 836 50 836 49 834 48 836 49 832 50 791 48 755 47 多賀
日立商業 703 49 712 49 708 49 711 49 711 49 704 49 702 51 668 48 日立商業
日立北 713 48 718 44 714 46 716 45 717 46 717 46 716 45 716 45 日立北
特支 日立市立日立養護学校 103 59 116 61 128 64 142 65 149 71 141 76 131 80 138 85 日立市立日立養護学校
北茨城市 高 磯原郷英 527 44 483 44 460 45 422 46 410 44 383 40 379 39 359 37 磯原郷英特支 北茨城養護学校 164 102 156 93 152 92 146 91 139 84 126 79 121 78 122 78 北茨城養護学校
常陸太田市 高
太田第一 838 66 837 64 836 63 838 65 832 62 789 62 751 59 718 57 太田第一
太田第一（定時制） 38 8 38 8 30 8 25 8 22 8 19 8 20 8 18 8 太田第一（定時制）
太田第二 349 31 321 29 304 27 280 28 254 27 229 27 254 27 286 30 太田第二
太田第二里美 35 13 26 11 9 9 太田第二里美
佐竹 588 39 593 37 596 37 577 38 574 36 574 36 595 37 595 37 佐竹
特支 常陸太田特別支援学校 48 27 154 84 174 96 常陸太田特別支援学校
ひたちなか市 高
勝田 591 37 598 34 597 36 599 37 597 36 597 36 595 36 594 36 勝田
勝田工業 695 57 702 58 712 58 713 59 713 58 717 58 717 58 712 58 勝田工業
佐和 696 43 713 42 709 43 706 43 708 43 710 44 715 46 713 46 佐和
那珂湊第一 167 13 那珂湊第一
那珂湊第二 72 12 那珂湊第二
那珂湊 394 32 577 45 547 44 544 45 558 46 554 45 511 44 469 38 那珂湊
海洋 282 41 292 40 301 37 309 37 316 36 331 37 304 34 305 35 海洋
海洋（専攻科） 17 - 22 - 21 - 15 - 16 - 8 - 海洋（専攻科）
特支 勝田養護学校 328 153 348 159 358 168 378 171 368 174 326 154 242 132 226 124 勝田養護学校
東海村 高 東海 458 30 468 33 483 33 482 32 480 31 474 34 479 33 477 32 東海
鉾田市 高
鉾田第一 836 62 835 63 834 61 837 60 844 60 841 59 842 61 834 62 鉾田第一
鉾田第二 834 66 833 69 838 69 831 67 826 67 819 66 821 63 807 65 鉾田第二
鉾田農業 194 32 199 34 196 31 202 31 187 31 191 32 199 32 196 33 鉾田農業
鹿嶋市 高
鹿島 830 49 829 50 834 49 840 49 849 50 844 47 843 47 839 49 鹿島
鹿島灘（定時制） 263 36 239 36 231 35 224 35 204 33 171 35 173 34 189 34 鹿島灘（定時制）
特支 鹿島養護学校 279 122 284 128 284 123 287 127 305 132 290 128 304 127 315 131 鹿島養護学校
土浦市 高
土浦第一 972 58 966 57 965 57 954 58 960 57 961 57 955 58 957 58 土浦第一
土浦第一（定時制） 112 9 106 9 96 9 96 9 107 9 109 9 103 10 92 10 土浦第一（定時制）
土浦第二 960 58 958 60 953 59 954 57 949 58 954 57 958 58 958 58 土浦第二
土浦第三 707 50 716 50 716 50 715 50 710 50 710 50 714 50 718 51 土浦第三
土浦工業 700 60 687 57 684 57 678 57 678 56 688 54 697 57 699 55 土浦工業
土浦湖北 833 51 834 50 834 50 831 50 829 50 829 50 829 50 794 48 土浦湖北
特支 土浦養護学校 168 89 175 95 167 86 175 90 190 95 213 100 231 107 240 110 土浦養護学校
龍ヶ崎市 高
竜ヶ崎第一 839 52 836 53 839 53 838 54 835 53 837 52 837 52 832 53 竜ヶ崎第一
竜ヶ崎第一（定時制） 115 8 114 8 115 8 98 8 80 8 72 8 77 8 66 8 竜ヶ崎第一（定時制）
竜ヶ崎第二 449 35 441 33 447 31 444 30 461 31 466 33 466 31 469 31 竜ヶ崎第二
竜ヶ崎南 310 27 334 29 322 28 298 25 296 28 306 25 298 26 307 28 竜ヶ崎南
稲敷市 高 江戸崎総合 545 51 578 48 557 53 548 51 553 55 565 54 544 53 550 55 江戸崎総合
取手市 高
取手第一 714 58 713 58 717 57 718 56 714 56 712 57 710 57 716 59 取手第一
取手第二 455 36 465 33 462 32 457 32 449 31 459 31 468 32 473 33 取手第二
取手松陽 750 53 757 52 756 52 751 53 737 53 726 52 682 52 651 50 取手松陽
藤代 712 45 723 44 724 43 717 43 721 44 720 43 723 43 719 45 藤代
藤代紫水 761 50 731 51 687 49 696 47 704 48 695 46 696 48 702 47 藤代紫水
牛久市 高 牛久 714 45 713 44 710 42 716 42 716 44 718 44 718 43 717 43 牛久牛久栄進 953 67 958 65 958 65 947 66 952 66 956 66 952 66 959 67 牛久栄進
つくば市
高
筑波 385 31 389 31 403 32 347 34 358 32 345 34 320 29 277 31 筑波
竹園 964 58 965 58 961 59 961 59 957 59 956 59 960 60 957 63 竹園
並木 560 39 360 30 163 14 並木
上郷 51 14 上郷
つくば工科 543 46 548 46 529 46 500 45 489 47 454 49 451 49 448 47 つくば工科
茎崎 283 25 326 27 184 22 78 15 茎崎
茎崎（定時制） 130 17 192 25 259 40 265 41 266 41 241 42 茎崎（定時制）
特支 つくば養護学校 326 187 366 200 373 199 394 209 395 212 385 215 398 221 410 221 つくば養護学校
中等教育 並木 397 23 556 35 711 50 865 65 909 69 949 66 955 67 950 65 並木
常総市 高
石下 90 8 石下
石下紫峰 287 26 423 34 446 36 425 36 423 35 432 36 448 38 456 38 石下紫峰
水海道第一 842 62 841 62 840 61 840 63 842 61 839 63 836 61 831 61 水海道第一
水海道第一（定時制） 64 10 84 9 58 8 44 6 20 4 水海道第一（定時制）
水海道第二 714 47 719 51 716 52 710 48 716 46 714 49 706 49 710 47 水海道第二
守谷市 高 守谷 631 45 670 47 676 46 666 47 695 44 702 44 706 44 705 42 守谷
つくばみらい市 高 伊奈 710 43 710 43 715 42 708 43 708 44 701 43 710 44 715 43 伊奈特支 伊奈養護学校 260 123 268 122 246 113 224 103 229 111 242 116 237 115 254 115 伊奈養護学校
美浦村 特支 美浦養護学校 214 117 220 111 241 119 253 120 270 123 271 128 271 126 253 120 美浦養護学校
阿見町 特支 霞ヶ浦聾学校 38 31 38 32 40 34 36 35 36 36 29 34 29 37 36 36 霞ヶ浦聾学校
※）表中の斜線は、学校の廃止
